





















ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﻀﺪ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺍﳌﻨﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ، ﻣﻨ ـﻬﺎ ﺭﺩﺍﺋﺔﺍﻟﺼﻠﺢ ﰱ 
ﺫﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛ ـﻞ ﻭﺳﻮﻯ. ﺕ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻨﺎﺑﻊ ﻭﺍﻻ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﻣ 
ﻭﺍﻟ ـﺪﻓﻊ . ﺍﺭﻛﺎﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻀﺪﻭﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﱴ ﱂ ﻳﻌﻮﻗﻮﺍ ﺬﺍ ﺍﻟﺼﻠﺢ 
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﳓﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺍﳌﻌﻀﻮﺩ ﻭﺍﳌﻌﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳ ـﺔ ﻭﺑﺎﺳ ـﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺘﻨ ـﻮﻉ 
ﺍﱃ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻯ ﺻﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻴﻴﺞ ﺍﻻﺳﺎﺗﻴﺬ ﺃﻥ ﳝﻬﺪ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺍﻟﺬﻯ 
1.ﳝﺎﺭﺱ ﰱ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ
ﻫﻰ ﺃﺟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺟ ـﺰﺀ ﻣﻜﻤ ـﻞ )engaD(ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻨﺪ ﺩﺍﻏﲎ 
ﳍﺎ ﺷ ـﻜﻞ )AEN(ﰱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻬﻴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﲢﺎﺩ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﲎ 
ﻭﺍﳌﻬ ـ ﻢ ﰱ ﺍﻟﻮﺳ ـﺎﺋﻞ . ﻤﻊ ﻭﻣﻌﺪﺍﻢ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻣﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻭﺍﻣﺎ ﺍﺑﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴ 
ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻫﻰ ":)engaG(ﻏﺎﻏﲎ ﻗﺎﻝﻭ.  ﻟﻴﻼﻋﺐ ﻭﻟﻴﻨﻈﺮ ﻭﻟﻴﺴﻤﻊ ﻭﻟﻴﻘﺮﺃ 
ﺟﺰﺀ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺘﻬﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻭﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﻴﻮﺳﻒ ﻫﺎﺩﻯ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺳ ـﺎﺋﻞ 
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ". ﻫﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻴﻴﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺎﺭﺽ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﻭﻏﲑ ﻫﻰ ﺍﺩﺍﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺳﻜﻮﺏ، 
2.ﺫﻟﻚ ﻟﻴﺠﺮﻯ ﳏﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
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2ﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻤ ـﻰ ﻭﻗﺪ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﺏ ﳍﺎ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﺘ 
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻴﻴﺞ ﺍﻹﺑﺘﻜﺎﺭﻯ، ﻭﺍﻟﻌﺎﺏ ﻳﻨﻤﻰ ﻋﻠ ـﻰ ﻗ ـﺪﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ ـﻰ 
ﻭ ﰱ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌ ـﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴ ـﺔ . ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﳊﺎﺟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﰱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪ 
ﻭﻻﺩ ﳛﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﳊ ـﻞ ﺍﳌ ـﺴﺎﺋﻞ ﻷ)syoT lanoitacudE(
3.ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺑﻌﻠﻮﻡ ﺍﳊﺴﺎﺏ
ﻭﰱ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻫﺴﻄﻰ ﺗﺮﻳﺴﻨﺮﺗﻰ ﻋﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻻﺭﺗﻔ ـﺎﻉ ﻗ ـﺪﺭﺓ 
ﺍﻟﻌﻘﻞ ﰱ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺿﻴﺎﻉ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺍﻟﻌﻘﻞ . ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻙ، ﻡ، ﺏ ﺑﻮﻛﻮﺭ 
ﻳﺮﺍﻓﻖ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﳓﻮ ﻛﻮﻧﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﻟﻮ ﳝﻜﻦ ﰱ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻷﻥ 
ﻭﺗ ـﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺧ ـﻼﻕ . ﻟﺬﻛﺮ ﺍﳋﱪ ﺣﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﻛﺮﺗﻨﺎ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻻ ﳝﺎﺭﺳﻪ 
ﻭﳛﻔﻆ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮ ﻋﻨ ـﺪﻩ ﺭﻏﺒ ـﺔ 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﻗﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
4.ﳓﻮ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﰱ
ﺑﻴﻚ ﻳﻔ ـﻀﻞ ﺍﱃ ﺗﺮﺑﻴ ـﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ " ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ "ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﳊﻜﻢ ﰱ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ " ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ"ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﰱ . ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻯ ﺣﻴﺎﺓ ﰱ ﺍﺘﻤﻊ 
ﺑﻴﻚ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺃﺧﻼﻕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﺑﺎﻟﻮﺍﻟ ـﺪﻳﻦ ﻭﺍﻻﺳ ـﺎﺗﻴﺬ ﺑﺮ
ﺘﻤﻊ، ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﺴﻬﻞ ﻭﺍﳉﻴﺪ ﺑ ـﺪﻭﻥ ﻭﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﺍ 
. ﲢﻴﻴﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺬﺍﻛﺮﻭﻥ ﻭﳛﺎﻓﻈﻮﻥ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ـﺔ ﺍﻟ ـﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﻧﺎﻗﺼﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 





3ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻫﻞ ﺟﺬﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌ . ﺳﺎﺋﻞ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮ 
.ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻭﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﺑﻪ
ﺑﻴﻚ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﳒﺎﺯ ﻴﻘﺔ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ ﻭﰱ ﺍﳊﻘ 
ﺑﻴ ـﻚ ﻋﻨ ـﺪﻫﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ . ﺳﺔﻭﻳﻘﺮ ﺍﺘﻤﻊ ﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭ 
ﻟﺪﻳﻨﻴ ـﺔ ﻛﺎﻥ ﰱ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻻﻭﱃ ﻫﻰ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍ : ﻃﺒﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴ ـﺔ ﻭﻧﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﺳﺎﺗﻴﺬ ﰱ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻰ ﻣﻌﻬﺪ 
ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺑﻴﻚ ﻣﺎﻫﺮﻭﻥ، ﻭﰱ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﲢﺼﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌ ﺑﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﰱ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻐﲎ، ﰒ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﳌﺎﺫﺍ ﻃﻼﻢ ﻧﺎﻗ ـﺼﻮﻥ 
ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟ ﻭﻨﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﻧﻘﺼﺎﻥ 
.ﺑﻴﻚﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱ ﻓﻬﻢ ﺍﳌ
ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺕﺍﺭﺍﺩﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﰱ ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻢ ﺍﳌﻴﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ  ـ" ﲢﺖ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ 
".ﺑﻴﻚﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻣﺪﺭﺳﺔ 
ﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﺃ(ﺏ
:ﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻷﺳﺒﺎﺏﺍﺧﺘﺎ
ﺑﻴﻚﺑﺮﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻥ ﺍﳌ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃ (1
ﻧﻘﺼﺎﻥ
ﺍﻗﺮﺏ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻟ ـﺪﺭﺏ ﺍﻟ ـﺼﱪ ﺣﺠﻴﺔﺍﻷ ﺨﺪﺍﻡﻥ ﺍﺳﺘ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃ (2




:ﲢﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﺗﻌﲔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻴ ـﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣ ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ )elzzup(ﺃﺣﺠﻴﺔﺍﻡ ﻛﻴﻒ ﺍﺳﺘﺨﺪ (1
؟ﺑﻴﻚﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ
ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ )elzzup(ﺃﺣﺠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺎ (2
؟ﺑﻴﻚﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻌﺪﻫﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ
ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ (ﺩ
:ﺃﻣﺎ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻰ
ﻴ ـﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣ ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ )elzzup(ﺃﺣﺠﻴﺔ ﺍﻡﺨﺪﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﺳﺘ (1
.ﺑﻴﻚﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ
ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴﻢ )elzzup(ﺃﺣﺠﻴ ـﺔ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﻌﺮﻓﺔ (2
.ﺑﻴﻚﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺎﻫﺑﻌﺪﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ( ﻩ
ﻴ ـﺬ ﻠﺘﻼﻣﻟﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ ﺃﻥ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﻭﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓ ـﺔ )elzzup(ﺑﻴﻚ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﺍﺧ ـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺃﻱ ﻔﺮﺩﺍﺕﻗﺪﺭﺓ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﳌ 
ﲟﺪﺭﺳ ـﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ)elzzup(ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 




ﺩﻓﻌﺎ ﻭﲢﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺍﻟﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺼﻄﻠﺤﺎﺕ 
:، ﺍﻟﻴﻜﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻹﳒﺎﺯﻭﻗﻮﻉ ﺍﳋﻄﺎﻳﺎ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉﻋﻦ 
( ﻩ)ﻳ ـﺴﺘﺨﺪﻡ ﲟﻌ ـﲎ ﺍﲣ ـﺬ -ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ : ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ 
5.ﺧﺎﺩﻣﺎ
iket-aketﲟﻌﲎ ﺯﺰ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻐﻟﻫﻮ : ﺣﺠﻴﺔﺍﻷ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻨﺴﱮ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﺜﻞ ﻋﻘ ـﻮﺩ : ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
6.ﺍﳋﱪﺓ، ﺍﻣﺎ ﺑﺘﻌﻤﺪ ﻭﺍﻣﺎ ﺩﻭﻧﻪ ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻤﻴﺎ
7.ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔﻫﻮ ﲨﻴﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅrelubacovﺗﻘﻮﻝ : ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
.ﻭﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻰ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﻳﻌﱪ ﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻋﻦ ﺍﻏﺮﺍﺿﻬﻢ، ﻭﻗﺪ : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺎ ﺍﻟﻘ ـﺮﺁﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺣﻔﻈﻬﺎ ﻟﻨ  ـ
ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻭﻣﺎ ﺭﻭﺍﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﻨﺜﻮﺭ 
8.ﻮﻣﻬﻢﻈﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﻣﻨ
ﻫﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﻘ ـﺎﻝ ﻫ ـﺬﻩ : ﻣﺪﺭﺳﺔ
9.ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﺍﻯ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
171. ﺍﳌﻌﻄﻮﻕ، ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻣﻨﺠﺪ، ﺹ5
.lah )4002 ,akatsuP artiM ;atrakaygoY( ,seibuteleT nakidiD kana-kanA ,nikibsuM mamIﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 6
041
,atpiC akeniR ;atrakaJ( ,aisenodnI asahaB napareS ataK rajaleP sumaK ,hayS sunilaBﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 7
862 .lah )3991
7. ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻐﻼﻳﻴﲎ، ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺟﺰﺀ ﺍﻷﻭﻝ، ﺑﲑﻭﺕ، ﺹ8
112.ﺍﳌﻌﻠﻮﻑ، ﻗﺎﻣﻮﺱ ﻣﻨﺠﺪ، ﺹ9
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6ﺍﺳﻢ ﳌﻜﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﺗﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺠﻴﺔ : ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ
.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ)elzzup(
.ﻫﻮ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻜﻦ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ: ﺑﻴﻚﺑﺮ
ﺣﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭ ﺳﺮ ﻋ ـﺎﻣﺾ ﺍﻟ ـﺬﻯ ﻳﻜ ـﺴﺮﻩ ﺑﺎﳊ ـﺪﰱ ﺍﻷ
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻮﺟﺪﺍﻥ ﻟﻴﺘﻤﻪ ﻭﳝﻜﻦ . ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭﻯ
ﻭﺃﻧﻮﺍﻋﻪ ﻛ ـﺜﲑ ﻭﻟﻜ ـﻦ . ﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﲨﻴﻞ ﳌﻦ ﻳﺘﻤﺔ ﺍﻷﺣ 
ﺔﺍﳌﻘﻄﻮﻋ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺶ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ (ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ)ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﻟﻚ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧ ـﻮﺭ ﺃﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﺗﻌﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ، ﻭﳓﻮ ﺫ 
. ﺑﻴﻚﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ(ﺯ
:ﻰﻠﻣﺎ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﻛﻤﺎﻳﺃ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ)elzzup(ﻻﻋﻄﺎﺀ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺣﺠﻴﺔ (1
ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﺧﺎﺻ ـﺔ ﻭﺍﻟﻘ ـﺎﺭﺉ ﻋﺎﻣ ـﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ (2
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺕﻔﺮﺩﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ)elzzup(ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺃﺣﺠﻴﺔ 
ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ(ﺡ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻄﺮﻕ ﻛﺜﲑﺓ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﻠﻜﺖ




701.ﺎﺹ ﰱ ﺍﻟﺒﺤﺚﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮﲨﻴﻊ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻷﺷﺨ
.ﺑﻴﻚﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﲟﺪﺭﺳﺔﺘﻼﻣﻴﺬﻪ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻭﺍﻟﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑ
ﺍﻟﺒﺤﺚﻋﻴﻨﺔ(2
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﺍﻟﹼﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﺋﺒﺎ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﲤﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ11.ﻣﻨﻪ
ﻓﻠﺬﻟﻚ . ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖﺤﺚ ﺑﺴﺒﺐ ﺒﺤﺚ ﻛﻞﹼ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺃﻥ ﺗ
.        (gnilpmaS evisopruP)ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﺧﺬﺕ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﻭﺗﺄﺧﺬ
،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻢﻴﺗﻌﻠﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻷﻧﻬﻢﺍﳌﺪﺭﺳﺔ،
، ﻓﺄﺧﺬﺕ(gnilpmaS evisopruP)ﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳜﺘﺎﺭﻭﻷﻥﹼ 
21.ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﻣﻨﺒﻊ(3
. ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻮ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻭ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺕ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﻧﺎﺕ
ﻳﺆﺳﺲ ﺍﱃ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺸﺘﻤﻞ
ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ . ﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻓﻌﺎﳍﻢﻋﻠﻰ ﳎﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺃﻗﻮﺍﳍﻢ
.ﺑﻴﻚﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﳌﺪﺭﺳﺔﰲ 
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎﺍﻧﻮﺍﻉ(4
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺃ
ﻭﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ . ﺍﳋﻼﺻﺔ





8ﻭﺍﺧﺬﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ 31.ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻢ ﻴﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ
.ﺑﻴﻚﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻧﻮﺭ ﺪﺭﺳﺔ ﲟ
:ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔﺃﻣﺎ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻧﻮﺭ ﺪﺭﺳﺔ ﲟﺍﳌﺪﺭﺳﺔﻣﺪﻳﺮ .ﺃ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ 
.ﺑﻴﻚﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻧﻮﺭ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺑﻴﻚ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻧﻮﺭ ﺪﺭﺳﺔ ﲟﻣﺪﺭﺳﻮﺍ .ﺏ
ﻢ ﻴﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﺍﻷﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ
.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺍﳌﻴﺪﺍﱐ ﻭﻫﻮﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﺼﺪﺭ.ﺝ
.ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﺔ(5
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺖﳉﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﻭ
: ﻓﻬﻲ ،ﻃﺮﺍﺋﻖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ.ﺃ
ﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﳌ ـﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑ ـﻮﺍﺩﺭ ﺷ ـﺨﺺ ﻊ ﺍﻟﺒﻴ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﲨ 
ﺳﺘﺤﻀﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺇﱃ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ 41.ﺍﻟﺒﺤﺚ
,nakididneP kitsitatS nad naitileneP ,nifirA laniaZ ,adsuoY namrimA .I enI .yN: ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ31
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9ﻫ ـﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ ـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺖﺍﺳﺘﻌﻤﻠ ﺑﻴﻚ،ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ ﻧﻮﺭ 
ﻭﻗﺪﺭﺓﻭﺑﻴﺌﺘﻬﺎﺪﺭﺳﺔﺍﳌﺣﺎﻟﺔﻋﻦﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻢﺗﻌﻠﻴﻋﻤﻠﻴﺔﻋﻦﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻭﺁﺭﺍﺀﻭﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕﺍﳌﻌﺎﺭﻑﺇﻟﻘﺎﺀﰲﺍﳌﻌﻠﻢ
ﻢ ﻴﺣﺠﻴ ـﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ  ـﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷ ﻋﻦﺃﺧﺼﻬﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
.ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .ﺏ
ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻥ ﺍ
ﺃﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ
ﺖﺍﺳﺘﻌﻤﻠ51.ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻴﺐﺒﺎﺣﺜﺔ ﻪ ﺍﻟﺘﻓﻌﻠ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻦﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻢ ﻴﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﺍﻷ
ﻚ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ ﺗﻠﻭﻣﺸﻜﻼﺕﺑﻴﻚ، ﺑﺮ
.ﺑﻴﻚﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﻧﻮﺭﺍﳌﺪﺭﺳﺔﰱ 
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ.ﺝ












ﺹ ﺎﻷﺷﺨﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﱃﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻫﻲ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ 
ﺋﺞ ﺎﻣﻌﻘﻮﺩ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺭﺎﺧﺘﺒﺍﻝ ﺳﻮﻫﺮﺳﻴﻤﻲ ﺃﻧﻪ ﺎﻗ. ﺭ ﺩﺭﺟﺔﺎﻇﻬﻻ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺩﺭﺱ 
ﻮﻣﺎﺕ ﳌﻌﻠﺍﱃ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺍﻫﺬﻩ ﺔﺣﺜﺎﻟﺒﺍﺖﺳﺘﺨﺪﻣﻭﺍ
ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻔﺮﺩﺍﺕﳌﻢ ﺍﻴﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻋﻦ 
.ﺑﻴﻚﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ
ﺕﺎﻧﺎﻟﺒﻴﺍﲢﻠﻴﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ(6
ﺋﻖ ﺎﳊﻘﺍﲢﻠﻴﻞﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﺘﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺕﺎﻧﺎﻟﺒﻴﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
:ﻳﻠﻰ ﺎﺔ ﻛﻤﻘﻟﻄﺮﻳﺎﺑfitatilauk ()ﻟﻜﻴﻔﻴﺔﺍ
ﺋﻴﺔ ﺍﺳﺘﻘﺮﻻﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ.ﺃ
ﺩﺙ ﺍﳊﻮﺍﺻﺔ ﻭﺎﳋﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻮﺍﺋﻖ ﺎﳊﻘﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﺍﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﺎﺕ ﻛﻠﻬﺎﳉﺰﺋﻴﺍﻭﻫﻲ ﺗﻨﺒﻊ71.ﻡﺎﻟﻌﺍﺝ ﺎﺳﺘﻨﺘﻻﺍﱃ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍ
.ﺎﲨﻴﻌﺎﻡ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎﱃ ﺣﻜﻢ ﻋﺍﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﺎﺑﻌﻀﻬﻭﺃ
ﺳﻴﺔﺎﻟﻘﻴﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍ.ﺏ
ﺕ ﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺍﻭ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺎﻟﻌﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻦ ﺍﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻭﻫﻲ81.ﺻﺔﺎﳋﺍﺩﺛﺔ ﺎﳊﺍﻟﺘﻌﻴﲔ ﺍﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺍﻣﺔ ﰒ ﺎﻟﻌﺍ
ﺋﻖ ﺎﻘﺍﳊﱃ ﺍﻣﺔ ﰒ ﺎﻟﻌﺍﺋﻖ ﺎﳊﻘﺍﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺖﺳﺘﺨﺪﻣﺍﺎﻣ
. ﺻﺔﺎﳋﺍ
laH ,)1991 ,tesffO idnA : atrakaygoY( ,I hcraeseR naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtuS: ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ 71
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ﻓﻬﻲ ﻛﻴﻔﻲﺑﺄﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ inawaB mamIﻭﺍﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻣﺎﻡ ﺑﺎﻭﺍﱐ 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻟﻌﺮﺽ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﲝﺜﻪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﻬﻤﺎ 
91.ﻭﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﰲ ﺃﻗﺮﺏ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﺸﻌﻮﺭ ﻭﻳﻘﲔ ﻭﻏﲑﻫﺎ
ﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻲ ﳌﺳﻮﻣﺎﺩﻱ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺑﺮﺍﻃﺎﻋﻨﺪ ﻭﺃﻣﺎ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻔﺮﺩ   : ﻵﻥ ﻭﺣﺒﻞ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍ
02.ﻭ ﺍﺘﻤﻊﻭ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺃﺃ
ﺍﻟ ـﺸﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘ ـﺼﻮﻳﺮﺍﺕ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ 





id amagA  iretaM gnadib kana sativitaerK padahreT elzzuP aideM huragneP: ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
ayabaruS hanamA aniB malsI KT
ﺍﳋﻼﺻﺔ
" ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻣﺎﻧﺔ"ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﰱ (1
ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ، ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﳛﺼﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﻭﲬﺴﻮﻥ ﺷﻮﻟﺔ 
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ %(. 41،75)ﺑﺄﺭﺑﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺣﻠﻮﺍﻥ 
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ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻻﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ 
.ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻥ ﳚﺮﻯ ﻭﻳﻨﻤﻰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻫﻢ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺣﺠﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ (2
ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ، ﻗﻮﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﻻﻥ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﻭﺷﻮﻟﺔ " ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻣﺎﻧﺔ"ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻥ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ( 294،5)ﺍﺛﻨﲔ ﻭﺗﺴﻌﻮﻥ ﻭﺍﺭﺑﻊ ﺍﻻﻑ 
" ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻣﺎﻧﺔ"ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
.ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻛﻔﺎﻳﺔ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ (3
ﻥ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﺃﻭﻳﻘﺎﻝ%(. 06)ﺍﳌﻴﺪﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺳﺘﲔ ﺣﻠﻮﺍﻥ 
ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ " ﺑﻴﻨﺎ ﺍﻣﺎﻧﺔ"ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ 
.ﻣﺮﺍﺭﺍ
ﺎﺭﺍ ﻭﺍﳋﺎﺹ ﰱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﳉﻌﻞ ﺍﻟﻄﻔﺎﻝ ﺍﺑﺘﻜ 
ﰱ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ 
ﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﺄﺛﺮ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﰱ ﳎ ـﺎﻝ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻻﻥ ﻣﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺃ 
. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ
ﻟﺒﺤﺚﺍﺧﻄﺔ ( ﻱ
ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ "ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻟﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﲢ ـﺖ ﺍﳌﻮﺿ ـﻮﻉ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﺕﻔﺮﺩﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ )elzzup(ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ 




ﻟﺒﺤﺚ ﺍﺧﻠﻔﻴﺔ ﻘﺪﻣﺔ ﻓﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﻫﻮ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻟﺒﺤﺚ ﺍﺎﻳﺎﳌﻮﺿﻮﻉ ﻭﻗﻀﺍﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ 
ﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﺾ ﺍﻭﻣﻮﺿﻮﻉﻟﺒﺤﺚ ﺍﻑ ﺍﻭﺃﻫﺪ
ﻟﺒﺤﺚﺍﻣﻨﻬﺞ ﻭﻟﺒﺤﺚﺍﻓﻊ ﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﳌﺼﻄﻠﺤﺍ
ﻟﺒﺤﺚﺍﺧﻄﺔ ﲝﻮﺙ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻭ
ﻨﻈﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱏ
ﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠ
ﻢ ﻴﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﳘﻴﺔ ﺗﻌﻠﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺘﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺳﺎﺗﻴﺬ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰱ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻭﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻷ
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﻭﻭﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﺍﻻﻫﺪﺍﻑﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻭ
ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺃﺣﺠﻴﺔ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳ
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ






ﶈﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ(ﺃ
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻫﻰ ﻣﻦ ﺍﻣﻬﺎﺕ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﰱ ﺍﻟﻌ ﺎﱂ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ 
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ . ﰱ ﺗﻜﺴﲑ ﺍﳋﻔﻲ ﻭﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘﺪﱘ 
ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎ، ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻫﻰ ﺃﺣﺠﻴﺔ 
ﻭﺣﻴﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﻨﻄﻖ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺗﺴﻠﻴﺔ 
ﺍﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﳘﺎ ﻣﺎﺩﺓ : "ﻭﻋﻨﺪ ﻋﺪﻧﺎﻥ 1.ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪ ﺃﻳﻀﺎ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﳘﺎ ﺟﺎﻧﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﻭﻤ ـﺎ ﺗ ـﻨﺠﺢ 
ﻫﻰ ﺍﻷﺳ ـﺌﻠﺔ : " )dleifdaH(ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻓﻴﻞ . ﻴﺪﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺣﲔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﳉ 
2.ﻭﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﻋﺒﺔ ﺍﻟﱴ ﳚﻠﺐ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﺍﳉﻮﺍﺏ
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻫﻰ : ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺎﻟﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳊﺼﺮ ﻫﻮ 
ﻟﻌﺒﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﰱ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻋﻨﺪ ﻓﻬﻢ ﺍﳌ ـﻮﺍﺩ 
.     ﺔ ﻭﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺎﳊﺐ ﰱ ﺃﻯ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴ
ﻫﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨ ـﺎ ﻣ ـﻞﺀ ﻋﺔﻮﺍﳌﻘﻄﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ 






ﻣﻌﻠﻘﺔ . ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺇﱃ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ . ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
3. ﺇﱃ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﺍﳌﻀﻤﻮﻥ 
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ(ﺏ
:ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻫﻰ ﲬﺴﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ
ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔﺍﻻﺣﺠﻴﺔ(1
ﺻﺎﺭﺕ ﻛﻠﻤﺔ ﻫﻮ ﺍﺣﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﰒ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ ﺣﱴ 
.ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺍﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ(2
ﺍﺣﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺗﺆﺧﺬ ﻣ ـﻦ ﺍﻷﺟﻮﺑ ـﺔ 
.  ﺍﳊﺮﻭﻑ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﲑﻛﺐ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺑﺎ ﺃﺧﲑﺍ
ﺍﺣﺠﻴﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ(3
. ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺴﲑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻳﺰﻭﺟﻬﺎ
ﺍﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ(4
ﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻷﲰﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔﺃﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼ
ﺃﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﻄﺮﻧﺞ ﺍﳌﻘﻄﻮﻋﺔ(5







ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫ ـﺬﻩ 
5.ﻣﻦ ﺟﻬﺪ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻛﺴﺎﻢ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ (1
ﻭﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪﳝﺔ  ﱂ ﺗﻘﻢ ﰱ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺍﻭﻧﻈﺮ 
ﺪﺍﱏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﻌﲔ ﺍﻱ ﱂ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺣﺪ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰱ ﻣﻴ
. ﲞﻔﻂ ﻗﻮﺍﻋﺪﻫﺎ ﻭﺗﺘﺒﻴﻘﻬﺎ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ (2
ﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻘﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺎﺑﺸﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳ
ﻭﲨﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﻭﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﺴﺘﺤﺪﻡ ﺍﳌﺪﺭﺱ 
. ﺍﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳋﻄﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ (3
ﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﱴ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳍﺪﻑ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍ
. ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ (4
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ )ﺟﺎﺀﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺭﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﻭﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ . ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻌﺎ( ﺮﲨﻪﺘﻭﺍﻟ
6.ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺍﺧﺮﻯ
53: ﺹ ( 1991ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ : ﻟﺒﻨﺎﻥ )ﳏﻤﻮﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ، ﺣﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﺪﺭﺳﻬﺎ، 5




ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺔ 
ﺟﻴﺪﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﲜﻴﺪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
.ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺟﻴﺪﺍ ﺎ\ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻟﻮﺍ ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺬﻟﻚ، ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ 
7.ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﻧﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻭ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻻﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
:ﺍﻷﺣﺴﻦ ﰲ ﺇﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭ ﺍﻷﰐ
ﺗﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻮﺳ ـﺎﺋﻞ : ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻐﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ -
. ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﻌﻀﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ-
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻬﻼ ﰲ ﻧﻴﻠﻬﺎ-
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ-
ﺳﺒﺔ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺫﻛﺎﺀ ﺍﻟﻄﻼﺏﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎ-
ﻭﻛﻤﺎ ﻋﺮ ﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﺜﲑﺓ، ﻟﻜﻦ ﻗ ـﺪ ﻗ ـﺴﻢ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﻭﳘﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ (  onoylaD)ﺩﺍﻟﻴﻮﻧﻮ 
8(lanretskE rotkaF)ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ( lanretnI rotkaF)
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ-أ
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ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﺨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳉ ـﺴﻤﻴﺔ 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﳌﺆﺛﺮﺓ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ . ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺮﺭ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
:ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺍﻟﺼﺤﺔ-1
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ . ﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺃﺛﺮﺓ ﻛﺒﲑﺓﺗﺆﺛﹼﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﳉﺴﻤﺎﻧﻴ
ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺃﺻﺎﺑﺘﻪ ﺍﳌﺮﺿﻰ ﻛﺎﻟﺼﺪﺍﻉ ﻭﺍﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﻝ ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻓﺘﺴﺒﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﻋﺪﻡ ﺍﳊﻤﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﲑﺓ ﰲ 
.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺮﻭﺣﺎﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﺟﻴﺪﺓ، ﻛﻮﺟﻮﺩ
ﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﺎﻝ ﻭ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﺘﺆﺫ( awecek)ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺷﻌﻮﺭ ﺍﳋﻴﺒﺔ 
ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻣﻬﻤﺔ . ﲪﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﻨﻘﹼﺼﻬﺎ
. ﺟﺪﺍ  ﻟﻜﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ، ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺃﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺔ
(takaB naD isnegeletnI)ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ -2
ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺆﺛﹼﺮ ﻫﺬﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻼﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺎﻥ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺬﻛﺎﺀ ﺍﳉﻴﺪﺓ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﰲ ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﺍﻟ. ﺑﺄﺛﺮ ﻛﺒﲑ
ﻭﻋﻜﺴﻪ، ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ . ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﹼﻤﻪ ﺟﻴﺪﺓ





ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﹼﻢ . ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﻓﻜﺒﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﺛﺮﻫﺎ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳒﺎﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﺨﺲ ﺳﻠﻴﻘﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ ،(ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻮ)ﻟﻌﺐ ﺍِﳌﻌﺰﻑ 
.ﺗﻌﻠﹼﻤﻪ ﺃﺻﻌﺐ ﻭ ﺃﺳﺮﻉ ﳑﻦ ﺍﻟﺬﻱ  ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ
ﰲ ﺍﺎﻝ ﰒ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺫﻛﺎﺀ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺳﻠﻴﻘﺘﻪ 
ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﻠﹼﻤﻪ، ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻃﻼﻗﺔ ﻭﳒﺎﺣﺎ ﻟﻮﻗﹸﺮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺨﺲ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻗﹸﺮﻥ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ . ﺍﻟﺬﻯ ﻟﻪ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺎﺅﻩ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
.ﻟﻪ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻴﻘﺘﻪ ﻭﺟﺪﺕ ﰲ ﺫﻟﻚ ﺍﺎﻝﺍﻟﺬﻱ 
(isafitoM naD taniM)ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ -3
ﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺬﻛﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻋﺎﻣﻠﲔ ﻧﻔﺴﻴﲔ 
ﺳﻴﻨﺒﺖ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ . ﺍﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﺇﱃ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺎﺑﺮﺍ
ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ . ﻟﱴ ﺟﺎﺋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﳉﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍ
ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﺇﱃ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻫﻲ ﺫﺧﲑﺓ ﻛﺒﲑﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ 
ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻓﻴﻤﻴﻞ ﺎ ﺇﱃ ﲢﺼﻴﻞ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ . ﺍﳌﻘﺼﻮﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺎﱄ، ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﺍﻟﻨﻘﻴﺼﺔ ﻓﻴﻤﻴﻞ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ 
.ﺍﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﶈﺮﻙ ﻟﻔﻌﻠﻢ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻓﻤﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ، 
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ . ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ 
ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳊﺲ ﺇﱃ ﻫﺎﻡ ﺍﻟﺸﻴﺊ ﺃﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻘﺔ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ 




ﻥ ﻳﺴﻌﻰ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻪ ﺃﻟﺬﺍﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ . ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻢ
. ﺃﺻﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ
ﻋ ـﺔ ﻮﺍﳌﻘﻄﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟ ـﺼﻮﺭ ﻭﺍﳍﺪﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻫﻮ ﳉﻌﻞ 
)fitkaretni(ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
9.ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟ)isavitoM(ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ 
ﻋﺔ ﻫﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻮﺍﳌﻘﻄ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ 
ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔﺣﱴ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ )satifitaerK(ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻲ
ﻜﻦ ﰱ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻜ ـﻦ ﻭﻟ, ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻨﻔﺬ ﺇﻻ ﰲ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻘﺪ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠ ـﻴﻢ ﻩﺑﺬﺍﻟﻚ ﳛﺘﺞ ﻫﺬ .ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻟﻠ )fisudnoK(ﻃﺒﻴﻌﻲ
.ﳌﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻄﹼﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟ ﻮﺍﳌﻘﻄﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
ﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ  ﻟﻠ ﻋﺔﻮﺍﳌﻘﻄﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻟﺬﺍﻟﻚ ﺬﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
.ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻛﺜ ـﺮ ﻣ ـﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘ ـﻊ ﺘﻼﻣﻴﺬﻧﺎﻝ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺑﺎﳌﻠﻞ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻌﺮ ﺍﻟ 
. ﺘﻼﻣﻴﺬﰱ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺞ ﺇﱃ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻓﻬﻢ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻘﻮﱘ ﻫﻮ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﱵ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﻌﻠ ـ ﻢ ﰲ 
، ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺗﻘﻮﱘ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻠﻢ ﺍﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ـﺔ . ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ 
01.ﻭﻣﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﺏ( isnegeletni) ﻭﺍﻟﺬﻛﺎﺀ 
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ﰱ ﺗﻌﻠ ـ ﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺔ ﻭﺿﻌﻔﻴﺔ 
ﻣﻬﻤ ـﺔ ﺒﺤ ـﺚ ﺍ ﺍﻟ ﻷﻥ ﻟﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﺰﻳﺔ ﻭﺿﻌﻔﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﻫﺬ , ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
.ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺨﺪﻣﻬﺎﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺃﺣﺴﻦ ﻟﻴﺴﺘ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ ﻭﺿﻌﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺔﻫﺬﺍ
: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﻰﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰱ ﺗﻌﻠ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰲ ﺗﻌﻠﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔﻣﺰﻳﺔ .1
ﻋﻤﻠﻴﺔ )MBPﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﰱﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟ
(ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
. ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢﺘﻼﻣﻴﺬﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎ ﻋﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟ
ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺘﻼﻣﻴﺬﺻﻔﺔ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻞ ﺍﻟ
( ﻭﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻟﻌﺒﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ)ﻧﺘﻌﺰﻳﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
. ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻴﺎﻳﺴﺘﺨﺪﻡﺍﳌﻮﺍﺩ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰱ ﺗﻌﻠﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔﺿﻌﻔﻴﺔ .2
( isalukeps)ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻤﻀﺎﺭﺑﺔ
ﻛﺒﲑﺓ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻌﺒﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﻋﺪﺩ ﺍﻟ
ﺑﺎﻟﻌﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡﻟﻴﺴﺖ ﻛﻞ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺍﻥ 
.  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺔ ﺃﻥ ﻳﺆﺫﻯ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﺧﺮ





ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﺗﻌﻠ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻌﻠ(ﺃ
ﻭﺗﻌﻠ ـﻴﻢ 21.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻬﺎﺭﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻘﻮﻡ ﺎ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ 
ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻠﻲ، ﺍﻟ ـﻮﺍﻋﻲ ﺑﻘﻮﺍﻋ ـﺪ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
31.ﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﻻﺣﺎﺩﻳ ـﺚ : ﻭﺍﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﰱ ﺍﻻﺳﻼﻡ 
ﺩﺓ ﺎﻭﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ 41.ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺍﳌﺮﻭﻳﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ 
ﻋﻦ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺣﺪﻫﺎ ﻣﺪﺭﺳ ـﺔ 
ﻭﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬﺍ . ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤ ـﺚ . ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ 
ﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺭﺷﺎﺩ ﺍﳌﻌﻠ ـ ﻢ ﻤﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋ 
ﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐ ـﺼﻮﺻﺔ ﺍﻟ ـﱴ ﺍﺼﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﳌﻬﺎﺭ ﻟﺘﺤ
. ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ . ﻟﻴﺒﻠﻎ ﺍﳍﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﻜﺴﻼﻥ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺘﻬﺪ ﺑﺎﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﺍﳉﺪ 
ﻫﻮ ﺷﺮﻁ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺍﳌﻬﺎﺭﺓ ﰱ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻭﻗﺪﺭﺓ، ﻛﺎﻟﻄﻔﻞ 
ﻠﺲ ﻭﻳﺰﺣﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺍﳊﺮﻛﺔ، ﻣﺜﻞ ﳚ 
ﻭﳚﺐ ﻟﻜ ـﻞ ﺍﻟﻨ ـﺎﺱ ﺍﻥ . ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻭﳝﺸﻰ ﻗﺼﺪﺍ ﺍﻡ ﻻ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺍ ﺍﻭ ﺑﻨﻔﺴﻪ 
,)2691 ,fir’aM-lA .TP : gnudnaB( nakididneP tafasliF ratnagneP ,abmiraM .D damhA: ﻳﺘﺮﺣﻴﻢ ﻣﻦ 21
91 .lah
03. ﺹ( 9891ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ، : ﻣﺼﺮ )ﺭﺷﻴﺪ ﺍﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﲎ، 31




ﺍﻭﻻﺩﺍ ﺍﻭ ﻳﺎﻓﻌﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﺍﻭ ﺷﻴﺨﺎ، ﻭﳚﺮﻯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺟﻴﺒﺔ ﺍﱃ ﺍﻷﺧﺮ ﺍﻳﺘﻌﻠﻤﻮ
. ﺍﳊﻴﺎﺓ
:ﻢ ﺍﳌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻴﻟﻴﻌﺮﻑ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺘﻌﻠ
ﺗﻐ ـﻴﲑ ﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻷﺧﻼﻕ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﺣﺴﻦ ﻭﻟﻮ ﳑﻜﻦ ﰱ ﻴﺍﻟﺘﻌﻠ(1
ﺷﺎﺫ ﺍﻳﻀﺎ
ﻢ ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺎﺕ، ﺩﻭﻥ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻟﻨﻀﺢ ﻴﺍﻟﺘﻌﻠ(2
ﻷﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻢ، ﻓﺘﻜﻮﻥ  ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻭﻟﺼﲑﻭﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﻗﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻴﻭﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ (3
ﺗﻜﻔﻰ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻭﻓﻴﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻌﺐ ﺻ ـﻌﺪ ﻭﻳﻬ ـﻮﻯ ﻭﳛﺘ ـﺎﺝ 
ﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﳚﻨﺐ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﳚ . ﺍﱃ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ 
ﺍﺣ ـﺴﺎﺱ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺃﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﺃﻭ 
ﻟﻌﺎﺩﺓﺎﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﻏﲑ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ ﻛ
ﻋﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻭﻋﻘﻼ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻐ ـﻴﲑ ﻮﺗﻐﻴﲑ ﻷﺧﻼﻕ ﻟﺮﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﳌﺘﻨ (4
51.ﺘﻔﻜﲑ ﻭﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻷﺧﻼﻕﻟﰱ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻭﺍ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺬﻯ ، ﻻ ﳏﻞ ﻹﺳﻬﺎﺏ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻ ﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ 
ﻧﻘﺒﻠﻪ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻮﺯ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ  ﺍﻟﱴ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈ ـﺎﻡ 
ﺩﻻﻻﺎ، ﻣ ـﻦ ﲢﻘﻴ ـﻖ ﻣﻌﲔ ﻭﻳﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﳎﺘﻤﻊ ﺫﻯ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
61.ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ
)1991 ,atpiC akenihR ;atrakaJ( ,rajaleB igolokisP ,onoyirpuS ododiW ,idamhA ubAﻦ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣ51




ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﺨﺺ 
ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺘﺼﻼ . ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺑﲔ ﺍﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ 
ﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌ ﺎﱂ، ﻓﻴﻌﱪﻩ ﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻠﻐ 
ﻭﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺔﻹﻧﺪﻭﻧﻴ ـﺴﻴ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻫﻰ ﻣﺮﺃﺓ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ 
.ﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚﻴﺍﻹﳒﻠ
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳑﺘﺎﺯﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺧ ـﺮﻯ ﻭﻷ ـﺎ     
ﻣﻦ ﺍﺳﻠﻮﺏ ﲨﻴﻞ ﻭﻻ ﳝﺎﺛﻠﻪ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﱴ ﺗﻮﺻﻞ ﻛﻼﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻜﻮﻥ 
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، . ﺍﺣﺪ
.ﻭﺍﺫﺍ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻓﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺮﺑﻴﺔ
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻳ ـﲔ ﺍﻟﻨ ـﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨ ـﺎﺱ    
. ﰱ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺑﲔ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﰱ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻏﲑ ﺫﻟ ـﻚ 
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ 
ﺚ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳ ـﺔ، ﻳﺍﻟﻜﺮﱘ ﻷﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﱴ ﻧﺰﻝ  ﺍﷲ ﺎ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻷﺣﺎﺩ 
ﻭﳒﺪ ﻛﺘﺒﺎ ﻛﺜﲑﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟ ـﺪﻳﻦ ﺍﻟ ـﱴ ﺗﺘﻌﻠ ـﻖ     
.ﺑﺘﻌ ﺎﱂ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲜﺎﻧ ـﺐ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﺰﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﰱ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺮﻗﻰ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﺍﻟﱴ ﺗ ـﺸﺘﻬﺮ ﲟﻨﺒ ـﻊ ﺯﻳ ـﺖ،       ﻴﺍﻹﳒﻠ
.       ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﻄﻠﺐ ﺍﻟ ـﺮﺯﻕ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ 
ﻥ ﻳﻔﻬ ـ ﻢ ﺮﺑﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃ ﺍﺫﺍﻥ ﻓﻨﻌﺮﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌ 




ﻷﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰱ ﺍﻟﺪﻳﻦ(1
ﻷﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ(2
ﻷﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻺﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﱃ(3
ﻷﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ(4
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﻋﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﻳﻘ ـﻮﻡ  ـﺎ ﻴﻭﺃﻣﺎ ﺗﻌﻠ 
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﺍﻟﻮﻋﻰ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻴﺍﻟﻔﺮﺩ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠ 
ﻭﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﱴ ﺗﻄﻠﻖ 
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﻠﻌ ـﺐ ﻴﻢ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻌﻠ ﻴﻢ ﺍﻟﺮﲰﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻴﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ 
.ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺩﻭﺭﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﺇﺫ ﻳﺼﺤﺢ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻣﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻯ ﻳﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺣﻴ ـﺚ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﰱ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬ 
ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺘﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﻭﺑﺬﺍﻟﻚ ﳝﺘﺺ ﺑﺮﺍﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬ ـﺎ ﻭﻳ ـﻨﻐﻤﺲ . ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ 
ﰱ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﺘﻤﻊ، ﻓﻴﺪﺭﻙ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﺲ ﻟﻐﻮﻯ ﺩﻻﻻﺕ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ، 
ﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺉ ﻏﲑ ﺍﻟﱴ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻪ ﺍﺳ ﻳﺔﻭﺗﺒﲎ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﻮ 
.ﻣﻘﺼﻮﺩ
ﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﻋﺠﻤﻴﺔ ﻭﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺍﻣ ـﺮﺍ ﻭﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ﺃ 
ﻛﺎﻥ ﳛﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﻭﻗ ـﺪﺭﺓ . ﺳﺎﻫﻼ
ﻭﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻃ ـﺮﻕ . ﻋﻘﻮﳍﻢ، ﻷﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﺽ 
ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺗﻌﺮﻑ . ﻛﺜﲑﺓ





ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻭﻫﻰ ﻴﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺪﻱ 
ﺍﺫﺍ ﺗﻔﻌﻞ ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﺤ ـﺚ، "ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ 
، ﻭﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻼﻋﺒﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻟﻠﻬﺠﻮﻣ ـﺔ "ﺙ؟ﻣﺎﺫﺍ ﲢﺪ 
ﻼﺣﻂ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ، ﻭﻟﺘﺤﺼﻞ ﺗﺄﺛﲑ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻣﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﲑﻫﺎ ﺗﻭﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰒ 
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ . ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﲑﻫﺎ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﳊﺎﺯﻡ ﰱ ﺩﺍﺧﻞﺗﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ 
ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺘﻈﻬﺮ ﻭﺍﺣ ـﺪ ﺃﻭ ﺍﻛﺜ ـﺮ 
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻟ ـﻪ ﴰ ـﺲ ﺩﻧﻴﻢ،)ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻭﻳﻘﺎﺭﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﳌﺮﺍﻗﺒ ـﺔ ﻟﲑﺍﻗ ـﺐ ( ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ، ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒ ـﺔ . ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ
71.ﻗﺼﺪﺍ
( ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻮﻟ ـﻪ ﴰ ـﺲ ﺍﻟ ـﺪﻳﻦ )ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪ ﺳﻮﻛﺎﺭﺩﻯ 
ﻭﺍﺳﻊ ﻭﺿﻴﻖ، ﻓﺎﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻮﺍﺳ ـﻊ ﻳﻌ ـﲎ : ﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻌﺮﻓﺎﻥ، ﳘﺎ ﺃ
. ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻫﻮ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻂ ﻭﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﰱ ﺍﻟﺒﺠﺚ 
ﺮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒ ـﺔ ﻭﲨﻴ ـﻊ ﺍﳊﻘ ـﺎﺋﻖ        ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺼﻮﻳ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﳌﺮﺍﺩ 
: ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻓﺮﺍﻕ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ، ﻭﻫﻢ 81.ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺻﺎﺭﺣﺎﻭ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ(1
ﻞ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﺍﻻﻭﱃ ﻴﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﻴﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﻨﻔﻊ ﻟﺘﺤﺼ 
ﻣ ـﺸﺮﻭﻉ ﻗﺒ ـﻞ ﰱ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻭﻛﺎﻥ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻴﺎﺀ ﻟﺘ ـﺴﺘﻤﻊ ﰱ 
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ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻔ ـﺮﺩﺍ، ﻭﺍﻣﺘﺤ ـﺎﻥ ﺍﻻﻭﱃ ﻭﺍﻻﺧ ـﲑ : ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ، ﻭﻫﻰ 
ﰱ ﻓﺮﻗﺔ، ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﺮﻗﺔ ﺑﺎﳌﺘﻮﺍﺯﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳋﺎﻟﺼﺔ(2
ﻓﺮﻗﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ، ﻭﻳﺄﺧ ـﺬ : ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ، ﻭﻫﻰ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﻜﲑ ﻭﻳﻮﻗﻊ ﻓﻴﻬﻢ ﻋﻼﻣﺔ، ﻭﺗﻌﻄﻰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﰱ ﺍﻭﳍ ـﺎ 
ﺘﻼﻓﻬﻢﻟﺘﻌﺮﻑ ﺍﺧ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﳊﻴﻠﺔ(3
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭﻣﻮﻗﻔﺔ 
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻻﺻﻠﻰ ﺍﱃ ﻟﻐﺔ ﺩﻗﻴﻖ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻋﻴﻜﺲ ﻓﻮﺱ ﻓﻜﻄﺎ(4
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻦ ﳎﻤ ـﻮﻉ 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺯﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﺍﳌﻜﺴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﻌ ـﺪ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤ ـﺎﻥ 
91.ﻗﺒﻠﻪ
ﻋ ﺎﱂ ﻻﻃﻔﺎﻝ ﻫﻮ ﻋ ﺎﱂ ﺍﻟﻠﻌﺐ، ﻻﻥ ﰱ ﻣﺪ ﺍﻧﺘ ـﺸﺎﺭ ﺍﻻﻭﱃ ﻳﻌﻤ ـﻞ 
ﻭﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟ ـﺪﺍﺧﻠﻰ . ﺪﺍﻻﻃﻔﺎﻝ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺑﺎﻟﻠﻌﺐ، ﰒ ﺍﻟﺼﱮ ﰒ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﰒ ﺍﻟﻮﻟ 
ﺍﻟﺘﻌ ـﺐ، ﻻﻥ ﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻯ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺑ ـﺪﻭﻥ ﻳﻥ ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃ 
ﻪ ﻥ ﳚﺮﻯ ﻗﻮﺗﻪ ﺍﻯ ﻣﻘﺪﺍﺭﺗﻪ ﺍﻟﺬﻯ ﳛﻤﻞ ﰱ ﺑﺪﻧ  ـﺑﺎﻟﻠﻌﺐ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺃ 
ﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﻛﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃ 02.ﻭﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻘﻠﺐ ﻓﺮﻳﺢ ﻟﺮﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺑﺪﻧﺎ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ 
ﻥ ﻳﻌﻄ ـﻰ ﺍﳊ ـﺮﺓ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ، ﻭﻟﺬﺍﻟﻚ ﻓﺎﻻﺣﺴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃ ﺍﺫﺍ ﻳﺆﻣﺮﻭﻥ ﻟﻌﺒﺎ 





ﻻﻥ ﻳﻌﻄﻰ . ﻭﻻﻏﲑﻫﻢﻣﺎ ﺷﺌﺘﻬﻢ ﺣﲔ ﻻ ﻳﻀﺮﺭﻫﻢ ﻭﻻﳜﺴﺮﻫﻢﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺠ ـﺎ ﻟﻼﺑﺘﻜ ـﺎﺭﻯ ﻴﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻋﻤﻼ ﺗﻔﻜﺮﺍ ﻣﻬ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻣﺴﻠﻴﺎ ﻭﺗﻌﻠﻤﺎ، 
ﻭﻟﻌﺐ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴ ـﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴ ـﺬ . ﻭﻳﻨﺘﺸﺮ ﻗﻮﺓ ﻓﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﺬﻯ ﳛﺘﺎﺟﻮﻥ ﰱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪ 
12.ﻋﺎﺩﺗﻪ ﳛﻤﻞ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﳊﻞ ﺍﳌﺸﻜﻼﺕ
ﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺮﺍﺑﻂ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻭﻫﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﻭﺍﳌ ـﺎﺩﺓ ﺃ
ﻥ ﻳﻬﻠﻚ ﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺎﻥ ﻭﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃ ﺘﺎﺫ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳘ ﺍﻷﺳ. ﻭﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
. ﻧﻈﺎﻡ ﺧﺎﺹ ﻟﻜﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻭﳝﺎﺭﺳﻪ ﰱ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻓﲎ ﻭﻋﻤﻠﻰ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻢ ﺍﳌ ﻴﻥ ﳚﺮﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻟﻜﻦ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃ ﻭ
.ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔﺘﻼﻣﻴﺬﺍﱃ ﺍﻟ
ﻢ ﻴﻭﻃﺮﻳﻘ ـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ  ـ" ﰱ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺮﳛﺔ ﺔﻢ ﺭﺍﺋﻌ ﻴﺘﻌﻠﺍﻟﻥ ﺃ"ﺔ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ 
ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﱂ ﳝﺎﺭﺳﻬﺎ ﻭﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣ ـﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺟﻴ ـﺪﺍ ﻔﺮﺩﺍﺕﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃ 
ﻥ ﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟ ـﺼﻴﻨﺎ ﻳﻔ ـﺴﺤﻮﻥ ﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ، ﻛﺎﳊﺎﺩﺙ ﰱ ﺍﻟﺼﻴﻨﺎ، ﺃ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪ
ﻠﻌﺐ ﻟﻐﺰ ﻛﺒﲑ ﻭﻗﻮﺱ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﺍﳌﻔﺮﺣﺔ ﳍﻢ ﺣﲔ ﻋﻤ ـﺮﻫﻢ ﲦﺎﻧﻴ ـﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑ 
ﻢ ﺑﻘﺪﺭ ﻴﻭﺍﻟﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺄﺧﺬ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻟﻴﻘﺪﺭ ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ . ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺳﻨﺔ 
، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻴﻢ ﻓﺮﺣﺔ ﺭﺗﻔﺎﻉ ﲪﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻻ 
22.ﺻﻮﺭﺓ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﰱ ﺗﻄﻮﺭﻫﻢ ﻭﳕﻮﻫﻢ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻒ ﺍﳌ ﻳﻢ ﻭﺗﻌﺮ ﻴﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ 
ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻷﻢ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻭﻻ ﳛﺒﻮﺍ ﺍﳌ 
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ﺮﺩﺍﺕﻔ  ـﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻻ ﻳﻔﻬﻤ ـﻮﻥ ﺍﳌ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ ﻻﻳﻌﻀﺪﻫﻢ ﻭﻻﻳﻌﺘﺎﺩﻫﻢ، ﻭﰱ ﻫﺬﺍﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ 
ﻢ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﻴﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﲢﺼﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺧﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠ 
. ﺍﳌﻬﻤ ـﺔ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ ـﺔ ﺍﻻﺳﺎﺳ ـﻴﺔ . ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ
ﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻥ ﳝﺮﻕ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺽ ﻭﳜﺘﺮﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺍ ﻭﺍﺟﺮﺍﺋﺘﻪ ﳚﲑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃ 
ﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﲤﺎﻣﺎ ﻭﻳﺒ ـﺎﺡ ﺍﻟﻔﻜ ـﺮ   ﻳﻈﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻴﺬ 
ﲣﺘﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻫﺠﻮﻣﺔ  ﻭﻟﻴﻮﺍﺟﻬﻬ ـﺎ ﺑﻴﻘ ـﺎﺭﻥ ﺃﻥ ﲡﻮﻝ ﻭ 
.ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﱃ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﲡﻌﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻭﺳﻨﻨﻈﺮﻫﺎ ﰱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻐﺪ ﻭﲡﻌ ـﻞ 
ﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﳌﺮﺗﺒﻄﺔ، ﻭﺗﻠ ـﻚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺗﺒﺔ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﳊﺎ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﻌﺔ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﳛﺘﺎﺟﻪ ﻟﺘﻄﻮﺭ . ﺍﳊﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﰱ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ 
ﻥ ﻳﺼﺤﺤﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﺮﺗﺐ ﻭﺍﻷﻗﻮﺍﻝ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﺑﺘﻜ ـﺎﺭﺍ ﻭﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃ 
32.ﰱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻠﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺠﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﻟﺒﻨ ـﺎﺀ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻨﻈ ـﺮﺓ 
ﺍﻷﻫ ـﺪﺍﻑ ( 0991:42)ﻭﻋﻨﺪ ﺳﺘﺮﺍﻭﺱ ﻭﺟﻮﺭﺑﲔ . ﻢ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﻴﺍﱃ ﺗﻌﻠ 
ﳎﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ، ﻭﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﳜﺘﺮﻉ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﻮﺭ 
ﲑﻫ ـﺎ ﰱ ﺗﺮﺗﻴﺒ ـﻬﻢ ﻣﻨ ـﻮﺍﻝ ﺑﻐ ﺎﻥ ﻳﺮﺍﺑﻂ ﻃﺮﻳﻘﺘﻬ ﻳﺮﻳﺪ ﺃ ﻣﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻌﺎﺩﺗﻪ 
.ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻼﺻﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻧﺎﻓﻌﺎﻣﺴﺘﻤﺮﻥ ﻭ




ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫ ـﻰ ﺍﺣ ـﺪﻯ ﻣ ـﻦ ﻃﺮﺍﺋ ـﻖ ﺍﻟ ـﱴ ﰱ ﺍﻭﳍ ـﺎ 
ﻳﺘﻄ ـ ـﻮﺭﻩ ﳎﺘﻤﻌ ـ ـﺎﻥ، ﻭﳘ ـ ـﺎ ﺑ ـ ـﺮﱏ ﻏﻠ ـ ـﺴﺮ ﻭﺍﻧ ـ ـﺴﻠﻢ ﺳ ـ ـﺘﺮﺍﻭﺱ 
ﳘﺎ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻠﺴﻔﺎ ﻭﲝﺜﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻌﻤﻼﻥ )suartS mlesnA nad resalG yenraB(
. ﻢ ﻭﺗﺎﺭﺧﻬﺎ ﻴﻣﻌﺎ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺪﻝ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻌﻠ 
ﻭﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻜﺘﺴﺎﺭ ﺍﳌﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺤ ـﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒ ـﺎ ﻭﺣﺎﺯﻣ ـﺎ 
ﺗﻨﺒﺄ ﻭﺍﻣﺴﻚ ﺑﺎﳉﺎﻡ ﺍﳊﺎﻟﺔ، ﻭﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺧﻼﺻﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﻭﺷﺮﺡ ﻭ 
ﻭﺑﺘﻤ ـﺎﻡ . ﺤﺚ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻔﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻥ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒ ﻭﺯﺍﺩ ﺃ 
،ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺮ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﻭﻳﻘﺪﺭ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﻳﻀﺎ 
ﺍﺫﺍ ﻋﻠﻮﻡ ﻟﻐﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﻛﺎﻧﺖ ﻫ ـﻰ 
.ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺿﺤﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﺍﺳﺘ 
ﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﰱ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻻ ﺗﻨﻈﺮ ﰱ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﳊﺮﰱ 
ﻭﻳﻠﺠﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻼ ﺍﻯ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺍ ﻭﺑﻜﻞ ﺣﺬﺭ ﻭﺍﻧﺘﺒﺎﻩ 
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﲞﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺎ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺗﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﳌﻔ ـﺎﻫﻴﻤﻰ ﻓﻜ ـﺮﺓ 
ﺑ ـﺎﻟﺘﻘﺮﺍﺭ ﺔ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﻻﺻﻠﻰ، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺒﺘﺪﺉ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﲡﺮﺑ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺭﺗﺒﺎ ﻭﻫ ـﺪﻓﺎ، ﻭﺯﺍﺩ  ﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﰱ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃ . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺸﲑ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﺣﲔ ﳜﺘﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻ ـﺔ ﻟﻴﺒﺤ ـﺚ ﺃ
.ﻭﻟﻴﻜﺴﺮ ﺍﳌﺴﺌﻠﺔ
ﻥ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺸﺪﻭﺩﺍ ﻭﳝﻜﻦ ﻣﻜ ـﺮﻩ ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃ 
ﻥ ﻳﻌ ـﺪ ﺎﺣﺜ ـﺔ ﺃ ﺍﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻋﻮﻕ ﺻﻌﻮﺏ ﻓﻼﺑﺪ ﻟﻠﺒ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﱃ ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻗﻪ، ﻭ 




ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﶈﺘﺎﺟﺔ ﻭﻣﻦ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺍﻻﺳ ـﺎﺱ 
42.ﰒ ﺍﳋﻼﺻﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺘﺨﺪﻣﻪ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺸﺪﺓ ﺍﺳ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻫﻮ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﺍﻟﺬﻱ 
. ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺑﲔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﻲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻘﺒﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻟﻜﻲ ﺗ
. ﻫﻮ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺍﳊﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺘ ـﱪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻻﺑ ـﺪ . ﺑﻨﻔ ـﺴﻪ ﺃﺣﻴﺎﻧ ـﺎ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ . ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻮﺍﺓ ﺑﺄﻓﻜﺎﺭ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ 
. ﻜﺮﺓ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞﻷﻥ ﻳﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔ. ﺪﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖﺃﻥ ﻳ
ﻜﺮﺓ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻟﻜ ـﻲ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﻫﻮ ﻋﺮﺽ ﻓ 
ﻭﺃﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺍﳌ ـﺎﺩﺓ . ﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﺗﻘﺒ
. ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ 
.ﻋﻄﺎﺀ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﻳﺘﻴﻘﻨﻬﺎ ﻭﺷ ـﺪﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻢ ﻻ 
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻷﺧﺮﻯﻓﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺃﻥ ﺍﻻ
ﺃﺣﻴﺎﻧﺎﺍﻟ ـﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤ ـﻪ ﺣﻘ ـﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺧﺮﻯ
.ﻭﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺍﳉﻮﺩﺓ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻗﻴﺎﺳ ـﺔ ﻏ ـﲑ 
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﳉﻐﺮﺍﻓﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺴﲑﺓ 
. ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ ﻭﺑﻌ ـﺪﻩ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳊﺠﺔ 
ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻫﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﳊﻘ ـﺎﺋﻖ ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ  ﺨﺪﻡﺍﳌﻨﻄﻖ، ﻭﻳﺴﺘ 




ﻠ ـﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟ ـﺬﻯ ﻳﻄ ﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌ ﻴﻢ ﻭﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﻌﻠ ﻴﰱ ﻟﻌﺐ ﻭﺗﻌﻠ 
.ﺑﻴﻚﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟ
: ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﻣﺎ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﱴ ﲤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻮﻥ ﻔﺮﺩﺍﺕﻥ ﳝﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺃ(1
ﺗﻌﺴﲔ ﺍﻟﺴﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﺍﻟﻜﻼﻣﻰ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﰉ ﻭﺗﻌﻮﺩﺍ )ﻔﺮﺩﺍﺕﺬﻩ ﺍﳌ
52.(ﰱ ﺍﳊﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻟﻔﺼﺤﻰ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻔﺮﺩﺍﺕﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﳌ.ﺃ
. ﺍﻟﻴﻬﺎ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻊ .ﺏ
. ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻌﱪﺍ ﰱ ﺍﳌﻌﲎ ﺳﻠﻴﻤﺎ ﰱ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﺗﻨﻤﻴ.ﺝ
ﻭﻓﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺼﺎﻣﺔ ﰱ ﺣﺪﻭﺩ ﳕﻮﻩ ﺍﻟﻔﻜﺮﻯ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﻧﻄﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪﻭﻑ . ﺍﳉﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰱ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ
ﳊﺎﺟﺔ . ﺴﻜﻨﺎﺕ ﰱ ﻫﻮﺍﻗﻌﻬﺎﻣﻦ ﳐﺎﺭﺟﻬﺎ، ﺿﺒﻂ ﻟﻠﺤﻮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟ
ﲤﺜﻼ ﻟﻠﻤﻌﲎ، ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻔﺮﺩﺍﺕﻑ ﺍﳌﻭ ﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﳊﺮﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺃ
62.ﳕﺎﺀ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻈﻴﺔﻭﺎ ﺃﻟﻠﻤﻮﻗﻒ ﰱ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﺬﻣﻴﺔ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﺩ
( ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﲨﺎﳍﺎ)ﻭﻃﻼﻗﺔ 
61، ﺹ (3891ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ : ﺑﻐﺪﺍﺩ )ﻲ ﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺎﺑﺪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﳍﺎﴰﻰ، ﺍﳌﻮﺟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠ52




ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻔﺮﺩﺍﺕﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﺃ(2
. ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﺻﻮﺍﺕ ﻭﺗﺮﺍﻛﻴﺐ ﻭﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻧﺴﺎﻥ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﻮﺍﻥ ﻳﻌﻠﻤﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑﺃ(3
72.ﻢﻥ ﻳﻌﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﺍﻟﻌﺮﰉ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺃ
ﻫﻮ ﺍﻷﻟﺔ ﺍﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﺘ ـﺴﻬﻴﻞ ﰱ ﻧﻴ ـﻞ ﺃﻫ ـﺪﺍﻑ ﻢﻴﻌﻠﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﺍﻟﺘ ﺗﻜﻭ
ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺗﺴﻬﻴﻞ ﰱ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧ ـﺎﺕ ﻭﺇﺧﺒ ـﺎﺭ ﻣ ـﺎﺩﺓ 
ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻟﺘﻤﻠﻚ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻭﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻭﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﳚ 
ﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻛﻔ ـﺎﺀﺓ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻ 
.ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲﻭﺃﻫﺪﺍﻑﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟ
ﻥ ﻣﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻳﺪﺭﺏ ﺍﻻ ﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍ
ﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺍﳌﺪﺭﺱ، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﺃﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰﻭﻻ ﻋ
ﺑﺼﻔﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻴﺆﺩﻱ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ، ﻓﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ
ﺇﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺃﺧﺮﻱ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻌﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍ ﺧﺎﺻﺎﺔ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱵ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌ
82.ﳍﺬﻩ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺇﺗﻘﺎﻥ ﻔﺮﺩﺍﺕﻓﺎﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌ
ﻠﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﳌﺎ ﻳﺎﻥ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺍﻟﺘﻌﺒﲑ ﻷﻧﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻭﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻭﻛ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻰ ﻭﻣﺎ ﻳﻘﺮﺅﻩ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻭﻣﺜﻤﺮﺍ،
ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻮ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﻟﺬﻯ ﺪﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ
94ﺹ، ....ﺭﺷﻴﺪ ﺍﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ72




ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﺒﲑﺍ ﻛﺎﻣﻼﺘﻼﻣﻴﺬﺃﻥ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟ
ﻭﺃﻥ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﰱ ﺍﻟﺘﻔﻜﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ،ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﺃﻭﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻭﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ
92.ﺣﻮﻟﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﻪ ﺳﻨﻪ ﻭﻣﻮﺍﻫﺒﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ (ﺏ
:، ﻭﻫﻰﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ ﲢﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﳍﺪﻑ(1
ﻏﲑ ﻣ ـﺴﺘﻔﻴﻖ ﺍﳍ ـﺪﻑ ﻣﺮﺟ ـﻮ ﺩﺍﺋﻤ ـﺎ ﰱ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻔﻴﻖ ﺃﻭ 
ﺳﻌﻰ ﻏﲑ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﳍﺪﻑ ﻭﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃ . ﻮﺻﻮﻝ ﰱ ﻛﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﱃ ﺍﳌ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﰱ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻓﻮﺿﻌﺖ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﳍﺪﻑ ﻛﺎﻟﺸﻲﺀ 
.ﺍﳌﻮﺻﻮﻝ
(ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻢ)ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ (2
.    ﻟﺘﻌﻠ ـﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﻳ ـﺐ ﻝ ﰱ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴ ـﺔ ﻭﺍ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺤﺺ ﻣﺴﺆ 
ﻰ ﲬ ـﺴﺔ ﻠﻢ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻥ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻌﺃotnayadiH ohorguN iwDﻭﻛﺘﺐ 
ﺘﻤﻊ ، ﺍﳌﺪﺭﺱ ﺃﻭ ﺍﳌﻌﻠﻢ، ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﺍ (ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ)ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ، ﺍﻟﺸﻴﺦ : ﻫﻢ،ﻧﻮﺍﻉﺍ
03.(ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ)ﻭ ﺇﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ 
32.ﺹ: ﺍﳌﺮﺟﻊ ﺍﻟﺴﺎﻳﻖ92






ﺍ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﰱ ﻫﺬ ﺔ ﻳﻌﲎ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻝ ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ
ﳍﺎ ﺗ ـﺄﺛﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ . ﻭﺑﻄﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ ﺗﺆﺛﺮ ﺍﱃ ﺧﻠﻔﻨﺎ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻨﺎ ﻭﺗﻄﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﻌ ﺎﱂ
:ﻴﻘﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰﺍﳊﻘﻭﰱ. ﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻛﺒﲑ ﳓﻮ
.ﺍﻟﻌ ﺎﱂﺍﳌﻜﺎﻥ ﻭﺣﺎﻝ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭ.أ
ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ، ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ( ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﳊﻀﺮﺓ)ﺍﳊﻀﺎﺭﺓ .ب
.ﻳﻨﻴﺔﺓ ﻭﺍﻟﺪﺎﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﳊﻴ
13.ﺔ ﻭﺍﳉﻤﻌﻴﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻻﺳﺮﺓ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﻠﻌﺐ ﺍﻟﻘﺮﻳﻓﺮﻗﺔ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻻ.ج
ﻤﻴﺔ ﻴﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻ(4
ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺍﳊﺎﻝ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺼﺪﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩﻩ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﻫﺪﻑ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻟﻜﻰ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳓﻮ ﺍﻻ ﻭﺍﻻ23.ﺔﺍﳌﻌﻴﻨ
.ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﺴﲑ ﻃﻼﻗﺔ ﻭﻧﺎﺟﺤﺎ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﳉﺰﺀ ﻭﺍﻟﻮﻋﻴﺪ، : ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﻣﻨﻬﺎ ﻢﻴﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍ 
ﺓ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣ ـﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨ ـﺎﺀ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ  ﺍﳌﺪﺡ ﻭﺍﻟﺜﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ، ﺍﻟﻘﺪﻭ 
33.ﻯﻭﻣﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ ﺍﻻﺧﺮ
.93.lah )9891 ,aidemarG :atrakaJ( ,nakididneP umlI rasad-rasaD ,.la te nialnaT sneW  :ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ. 13
.52.lah )5891 uraB araskA :atrakaaJ( ,nakididneP mumU ratnagneP ,otranuS: ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ. 23





ﻥ ﺍﻫﻴﻤ ـﺔ ﺎ ﺣﺎﺻﺔ ﺑﲔ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌ ﺎﱂ ﻛﻤﺎ ﺃ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺎ ﻔﺮﺩﺍﺕﻥ ﺍﳌ ﺃ
ﺗﺰﻳﺪ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ ﰱ ﻋﺼﺮﻧﺎ ﺣﺎﺿﺮ، ﻭﺗﺮﺟ ـﻊ ﺍﻫﻴﻤﻴ ـﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻫﺬﻩ ﺍﳌ 
43.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﺏ ﺍﻷﺗﻴﺔﺕﻔﺮﺩﺍﺍﳌ
ﻧﺰﻝ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻪﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻻﻧ(1
ﻻﻥ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﻘﻴﻢ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ (2
ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺀﺓ ﺍﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻘﺮ(3
ﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻻﻥ ﻳﻨﻤﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﰱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ(4
. ﺳﺮﻳﻌﺎ
ﺛﻨﲔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻜﻠﻤﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺍﻭﱃ ﰱ ﺍ(5
ﻛﻠﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰱ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻡﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﺨﺪ
. ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ (ﺩ
ﺬﻩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠ ـﻰ ﺧ ـﺼﺎﺋﺺ ﻫ  ـﻔﺮﺩﺍﺕﺗﻌﺘﻤﺪ ﻃﺮﺍﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﻢ ﳍ ـﺎ ﻣ ـﻦ ﺟﻬ ـﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
53.ﺃﺧﺮﻯ
02. ﺹ. ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻮﺍﱃ، ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ43




ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ، 
ﺑﺘﻌﺪﺩ ﻭﺍﺧﺘﻼﻑ ﺇﲡﺎﻫﺎﺕ ﻭﻣﺪﺍﺧﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴ ـﺔ ﺗﻌ ـﺪﺩﺕ 
63.ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﲨﺔ(1
ﰱ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ ـﺎﺱ ﻣ ـﻦ ﻓﻜ ـﺮ ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﱂ ﺗﻘﻢ 
ﻭ ﻣﻴ ـﺪﺍﻥ ﺮﻣﻌﲔ ﺃﻯ ﱂ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺃ ﺃﻭﻧﻈ
73.ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ(2
ﺍﳌﺪﺭﺱ ﻳ ـﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﻭ. ﻫﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺇﻥ ﻭﺟ ـﺪﺕ ﺍﻟﻔ ـﺎﻅ . ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟ ﺍﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ 
ﺱ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﻳﻀﺎﺡ ﺑﺎﳌﻨ ـﺎﻇﺮﺓ، ﳌﺪﺭﻓﺎﻫﺘﻢ ﺍ ﺘﻼﻣﻴﺬﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺍﻟ 
83.ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ(3
ﻓﺎﻟﺘﺄﻛﻴ ـﺪﺍﺕ . ﻫﻰ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻳﻘ ـﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷ ـﺮﺓ 
ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﺣﺠﺮﺓ 
93.ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﲎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻬﻢ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ(4
.72، (5891ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺮﻯ، : ﻣﻜﺔ ﺍﳌﻜﺮﻣﺔ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺔ، ﳏﻤﻮﺩ ﻛﺎﻣﻞ. 63
.   86ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، . 73
odnifarG :atrakaJ( ,barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ,fusuY rayaT:ﻳﺘﺮﺟﻢ ﻣﻦ . 83
.251 ,)5991 ,adasreP




ﻟﻘﺪ ﺷﺎﻋﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﱴ 
ﺗﺘﻨﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟ ـﻪ، ﻭﻟﻘ ـﺪ 
ﻗﺮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴ ـﺔ ﻳﻨﺒﻐ ـﻰ 
ﻣﻌﻪ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﻜﻦ ﺍﻟﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﺪﻭﺩﺓ ﺑﺎ 
04.ﺍﳌﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ(5
ﻟﻘﺪ ﺃﺧﺪﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﰱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺗ ـﺰﺩﺩ ﺑ ـﲔ 
ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻓﻨﻤﺎ ﺟﺤﻢ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻻﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳ ـﻮﻥ، 
ﺒ ـﺎﺩﻝ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﻋﻤﻠﻴ ـﺎﺕ ﺍﻟﺘ ،ﺍﳌﻌﺎﻭﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﺗﺴﻌﺖ 
ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ ﻝ، ﳑﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺎﰲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭ ﺍﻟﺜﻘ
14.ﻨﻴﺔﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﲑ ﻟﻐﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃ
.48ﺗﻔﺲ ﺍﳌﺮﺟﻊ، . 04






ﺑﻴﻚﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﶈﺔ ﻋ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣﻮﻗﻊ ﺍﳉﻐﺮﺍﰱ(ﺃ
ﻭﺍﺭﻭ 2ﺭﻗﻢ 2ﻳﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻘﻊ ﰱ ﻗﺮ 
. ﻀﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻭﺍﺭﻭ ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﺎ ، ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ  ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﺎ
ﻏﺤﲔ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻋﻦ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﻋﻨﻮﺍﺎ ﰱ ﺍﻟ ـﺸﺎﺭﻉ ﻟ ـﺮ 
( 130)ﺑ ـﺮﻗﻢ ﺍﳍ ـﺎﺗﻒ ﺑﺮﺍﺑﻴ ـﻚ ﻭﺍﺭﻭ ﺳ ـﻴﺪﻭﺍﺭﺟﺎ 2ﺘﻤﺼﺎ ﳕ ـﺮﺓ ﻛ
.2230968-3828768-0287768
ﺑﻴﻚ ﻭﻫﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺳ ـﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﻊ ﰱ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﺑﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘ 
ﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺸﻴﺎ ﺃﻭﺭﻛﺒﻨﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻨﺔ ﺍﻥ ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻭﺻ ـﻮﺭﺓ 
: ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺑﺎﳊﺪﻭﺩ ﺍﻻﺑﻴﺔ
ﺻﺎﳊﲔﺑﻴﺖ ﻓﻮﺯﻯ ﻭ : ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ 
ﺷﺎﺭﻉ ﺑﺮﻏﺠﲔ ﻛﺘﻤﺼﺎ ﻭﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ: ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳉﻨﻮﺏ 
2ﺷﺎﺭﻉ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ : ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ 





ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻔﻜﻮﻙ ﻣﻦ ﺳ ـﲑﺓ 
ﻧﻮﺭ ﻭﻗﺎﻣﺖ. ﻻﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ . ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ 
ﻭﻫﻰ ﻣ ـﺮﺃﺓ . ﺷﻬﺮ ﻳﻮﱃ . ﻩ 0891ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺑﻨﺖ ﳛﻲ ﺳﻨﺔ 
ﻣﺎﻳﻮ ﺳﻨﺔ 82ﻭﻟﺪﺕ ﰱ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ . ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻭﺷﺠﺎﻋﺔ ﰱ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﻣﺒﺎﺩﺋﻬﺎ 
ﻭﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻄﻠ ـﺐ . ﻭﻫﻰ ﺑﻨﺖ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﳛﲕ ﻭ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ 0691
1.ﻬﺎ ﻗﺪ ﻣﺎﺕﺟﺍﻟﻌﻠﻢ ﰱ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺑﺘﻮﻟﻮﻉ ﺍﻏﻮﻉ ﻭﺯﻭ
ﻭﰱ ﺍﻭﻝ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ 
ﰱ ﺍﻭﳍﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻘﺮﺃﻥ ﻭﻻ ﺳﻮﻳﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ . ﻓﻘﻂ
ﰒ ﻳ ـﺪﺧﻞ ﺍﺑﻨ ـﺎﺋﻬﻢ ( ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ )ﺍﻻﻭﱃ ﻳﺆﻣﻦ ﺍﺘﻤﻊ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﺍﱃ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﱂ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ ﻭﻟ ـﺬﻟﻚ 
ﰒ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻻﻥ ﻗﺪ ﺯﺍﺩ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ، ﺗﻘﻮﻡ ﻭﺗﺴﻤﻰ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻫﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﰱ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺗﻠﻚ 0891ﺳﻨﺔ 
.ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻭﺯﺍﺩ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻭﰱ ﺗﺴﻌﺔ ﺳ ـﻨﻮﺍﺕ ﻗ ـﺪ ﺯﺍﺩ ﺗﻼﻣﻴ ـﺬﻫﺎ 
ﰒ ﻳﻨﺸﺮ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ . ﻩ 9891ﻳﺒﻠﻎ ﺍﱃ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﰱ ﺳﻨﺔ ﺣﱴ
ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺍ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣ ـﻦ ﻫ ـﺬﻩ 
ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻳﻨﻘﺼﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﺍﱃ ﲬﺴﲔ ﻭﻣﺎﺋﺔ 
2.ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﺓ ﻭﻳﻴﺴﺮﻫﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺣﱴ ﺍﻻﻥ
9002ﺍﺑﺮﻳﻞ 72ﺍﻻﺛﻨﲔ، ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ، ﻳﻮﻡﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ1




ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻔﻮﺽ 0002ﻭﺍﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺳﻨﺔ 
ﺍﻣﺎﻣﻪ ﺍﱃ ﺍﺧﻴﻬﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﺗﻘﻊ ﰱ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺑﻨﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ ﺍﻳ ـﻀﺎ 
ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪ ﻫﻮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﻭﺿ ـﺔ . ﻭﻧﺸﺎﻃﻪ ﻟﻴﻼ ﻳﻌﲎ ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻐﺮﺏ 
.ﺍﳉﺪﻳﺪ، ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﺘﺒﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻌﻬﺪﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺑﻨﻮﺭ
6002ﰒ ﺍﻗﺎﻣﻬﺎ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧ ـﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ ﺳ ـﻨﺔ 
ﻭﺗﻔﻮﺽ ﺍﻣﺎﻣﻬﺎ ﺍﱃ ﺍﺧﻴﻬﺎ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻭﺗﻘﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻣﻦ ﺳﺌﺎﻝ ﺍﺘﻤﻊ، 
ﺍﻢ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﻻﺑﻨﺎﺀﻫﻢ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﰱ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ 
.ﻩ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔﳊﺴﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﻫﺬ
ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﱏ ﺍﻣﻨﺎ ﻭﻋﺎﻣﻼ ﺑ ـﺄﺧﻼﻕ : ﺍﻟﺒﺼﲑﺓ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻛﺮﱘ ﻭﻓﻜﺮﺓ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﳊﺼﻮﻝ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻟ ـﺬﻯ ﻳ ـﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ         :ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﻟﻨﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ
ﻥ ﳛﻴﺎ ﰱ ﺯﻣﺎﻢ ﺑ ـﺰﻭﺍﺩ ﺍﻻﳝ ـﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘ ـﻮﻯ ﺃ
ﻭﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ







3:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻰﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺃﻣﺎ ﻭ
ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺳﺎﺗﻴﺬ(ﺝ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺍﻻﺳ ـﺘﺎﺫ ﻭﺍﻻﺳ ـﺘﺎﺫﺓ 
ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻠﻘﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، ﻭﺍﻣ ـﺎ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺎﺕ 
ﺩﻫﻦ ﻓﻌ ـﺪ 0102-9002ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺳﻨﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ 






9002ﺍﺑﺮﻳﻞ 92ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺍﺀ، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ، ﻳﻮﻡ3
9002ﺍﺑﺮﻳﻞ 03ﺩﻭﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  4
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ 










ﻴ ـﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻻﺳﺎﺗﻴﺬ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨ 
ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﳌﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﻣﺘﺨﺮﺟ ـﻮﻥ 
.ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﺍﱃ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﺣﻮﺍﻝ(ﺩ
-8002ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺳﻨﺔ 
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺮﺍﻕ، ﳚﻴﺆﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺮﻳﺔ ﻳ ـﺴﻜﻨﻮﻥ 9002
ﻬﻢ ﻻﻢ ﳚﻴﺆﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻣ ـﺎ ﻣﺪﺭﺳ ـﺔ ﰱ ﺑﻴﺘ 
ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻣ ـﻦ ﺭﻭﺿ ـﺔ ﺍﻻﻃﻔ ـﺎﻝ، 
:ﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﺍﱃ ﺟﺪﻭﺍﻝ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻔﺮﻗﺔ
ﺍﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﻣﻦ ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻻﻃﻔﺎﻝ1
ﺔﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﻭﻝ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ2
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ3




ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ5
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ6
ﺮ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ ﻭﺗﺴﻌﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺓ، ﻭﻣﻦ ﺍﳌﻤﻜ ـﻦ ﻭﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺮﺍﻕ ﻓﻌﺪﺩﻫﻢ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸ 















ﻭﻣﻦ  ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ 














ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﺒﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱏ 
ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ(أ
ﻌﻰ ﺍﻟﻴﻪ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﳍﺪﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﳚﻴﺐ ﺍﻟﺴ 
ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺱ ﺍﱃ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﱴ ﲢﻜ ـ ﻢ ﺍﻻﺳ ـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻠﻐ ـﻮﻯ 
ﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﳛﻜﻤﻬﺎ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻠﻐﻮﻯ ﺍﻟ ـﺬﻯ ﻥ ﻻ ﺃ
ﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﱃ ﻗﺴﻤﲔ، .ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻣﺎ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻌ ـﲎ . ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻭﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﲔ : ﳘﺎ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ، ﻭﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﰱ ﺳ ـﻴﺎﻕ 
ﻭﺍﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﲔ . ﺍﳉﻤﻠﺔ، ﻭﻟﺘﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ
ﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﰱ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋ ـﻦ 
.ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﻛﻴﺐﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺃﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﻼﻗﺔ  ﻭﱂ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﱃ ﻗﻮﺍﻋﺪ 
ﻭﺍﻣﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻄﲔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﲔ ﻫﻮ ﺗﻌﻮﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﱃ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.ﻟﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻔﻬﻤﻮﺍ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﰱ ﻫﺬﻩ ﺍ
ﻢ ﻴﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ،  ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠ 
ﺑﻴﻚ ﻫﻰ  ﻭﺿﻊ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺍﻻﺳﺎﺱ ﺃﻭ ﺷﻌﻮﺭ ﺍﳊﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﺣﺮﻑ 
ﻴﺬ ﳛﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻣﻦ  ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻓﺴﻬﻞ ﻋﻠ ـﻴﻬﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣ . ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﻟﻐﺘﻬﺎ 
ﺍﻥ ﻳﻌﻤﻘﻬﺎ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘ ـﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜ ـﺮﱘ 




ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﻭﻝ ﺃﻭ ﻓ ـﺼﻞ ﺍﻻ ﻭﻝ ﻣ ـﻦ ﻔﺮﺩﺍﺕﻟﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﳌ (1
ﻭﻗﻮﺓ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﻟﻨﺒﺎﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
ﻳﻮﻣﻴ ـﺔ ﺣﺒﻬﻢ  ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻋﻴﺔ ﺍﱃ 
6.ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺟﺪﺍ
ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻢ ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍﻫ ـﺎ ﻣﺎﻛﺎﻧ ـﺖ ﺑ ـﺴﺒﺐ (2
.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺫﺭﻳﺘﻬﻢ ﻻﻳﻌﻀﺪﻫﻢﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﻛﺴﻼﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠ
ﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺃ 
ﺣﺎﺿﺮﺍ ﰱ ﺫﻫﻨﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺸﺮﺡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟ ـﺘﻌﻠﻢ ﺑ ـﺼﻔﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌ ﻴﻭﰱ ﺗﻌﻠ . ﻋﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺣﻴﺎﻢ 
ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻻﻭﻝ ﰒ ﺗﺮﺻﺪ ﺍﱃ ﺍﻷﻫﺪﺍﻕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﲢﺪﺩ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ ـﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌ ﻴﻭﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﻠ 7.ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
:ﻭﻫﻰ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﳊﺪﻳﺚ،  ﻮﺍﻭﻳﻔﻬﻤﺅﺍﻥ ﻳﻘﺮﺃﲔﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌ(1
ﺘﻮﺭ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔﻻﻤﺎ ﺩﺳ
ﻛﺘﺐ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑ ـﺔ ﻮﺍﻭﻳﻔﻬﻤ ﺅﺍﻥ ﻳﻘﺮ ﲔ ﺃ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺘﻄﻴﻌ (2
ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(3
9002ﻣﺎﻳﻮ 2ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﺩﻭﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔ 6





ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﱴ ﻳﻘ ـﺼﺪ  ـﺎ ﺍﳌﻌﻠ ـ ﻢ ﺍﻥ ﻳﺒﻠﻐﻬ ـﺎ 
ﻭﻫﻰ ﺍﳌﻄﺎﻟﻌﺔ ﻭﺍﻻﺩﺏ ﻭﺍﻟﺘﺮﲨﺔ ﺍﱃ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳌﺮﺍﺩﺓ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﰱ ﻫﺬﻩ ﺘﻼﻣﻴﺬﻭﺍﶈﺎﺩﺛﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻛﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻻﻥ ﺍﻟ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﺎﳌﺒﺘﺪﺋﲔ ﻻﳝﻠﻜﻮﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﻛﺜﲑﺓ،ﻭﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ ﻟﻴ ـﺴﺖ 
ﻦ ﻫ ـﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳ ـﻴﻠﺔ ﻟ ـﻴﻔﻬﻢ ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣ 8.ﻋﻨﺪﻫﺎ  ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺘﻨﻮﻋﺔ 
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﻳﺴﻌﺪﻫﻢ ﰱ ﺩﺭﺍﺳﺘﻬﻢ ﻭﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﰱ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻋﻠﻰ، 
ﻓﺎﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴ ـﻚ 
ﻭﻫﻰ، ﺍﲰﺎﺀ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ ﰱ ﺑﻴﺌﺘﻬﻢ،  ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴ ـﺖ 
.ﻭﺍﲰﺎﺀ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ(ج
ﻔﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺍﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻛﻮﺍ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣ ـﻦ ﻣﻦ ﺍﳌ 
ﺣﻴﺚ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﰱ ﺍﳉﻤﻠ ـﺔ ﻭﻣ ـﻦ ﺣﻴ ـﺚ 
. ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ : ﺍﻭﻻ
.ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ




ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﰱ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﰱ ﻓﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ
ﻤﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﳋﺎﻣﻠﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﱴ ﻳﻔﻬ . ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﰱ ﺣﲔ 
. ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﺃﻭ ﻳﺴﻤﻊ ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰱ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﻢ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﱴ ﺗﻀﻤﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻭﻫﻰ ﻣﻦ ﻧﻄﻘﻬﺎ : ﻫﻰ ﺍﻟﱴ ﻳﺮﻣﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺭﺑﻊ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭ 
(.ﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ)ﻭﻣﻦ ﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ 
ﺍﻣﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻬﻰ ﺍﻟﱴ ﻻ ﻳﺮﻣﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﱃ ﺗﺪﺭﻳ ـﺴﻬﺎ، ﻭﺍﺫﺍ 
ﺍﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺬﺭ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺗﻮﻗﻒ . ﺍﻣﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻕ ﻓﻼ ﺗﻌﻠﻢ 
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻤﺔ . ﻳﻜﺘﻔﻰ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮﺡ ﻣﻌﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
، ﺻﻌﺐ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻯ ﺍﱃ ﺍﻟﺴﺄﻡ ﻭﺍﳌﻠ ـﻞ ﻭﳘ ـﺎ ﺍﺣﺒﺎﻁ ﰱ ﺍﳉﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ ﻳﺸﺮﺡ ﻣﻌﲎ ﺍﻻﺣﺒ ـﺎﻁ . ﻳﺆﺩﻳﺎﻥ ﺍﻻﺣﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻴﺄﺱ 
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﰱ ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﺎﻝ ﺍﻟﻘﺮﻳ ـﺐ ﻟﻠﺘ ـﺪﺭﻳﺐ 
. ﻼﺣﻴﺔﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺻﻄ
ﻭﻻﺷﻚ ﺃﻥ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻌﺪ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﰱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻻﻭﱃ ﻭﻟﻜﻦ 
ﻭﻻ ﺷ ـﻚ ﺃﻥ . ﰱ ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﺔ ﻭﺍﳋﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﺎﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳋﺎﻣﻠﺔ ﰱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺗﻌﻠﻴﻤﻰ . ﻫﺬﺍﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﺑﲔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎ 
.ﻣﺎﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺸﻴﻄﺔ ﰱ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻻﺣﻖ ﺃﻭﰱ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻐﻮﻯ ﳏﺪﺩ
.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ: ﺎﺛﺎﻧﻴ
ﺍﻧﻈﺮ . ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﶈﺘﻮﻯ  ﻫﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﻭﺍﻻﲰﺎﺀ 




ﺗﺆﺩﻯ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﳓﻮﻳﺔ ﺍﻥﻻﻤﺎ ﺗﻌﱪﺍﻥ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻥ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰱ ﺣﲔ، ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
.ﺍﳉﻤﻠﺔ ﻫﻰ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪﰱ 
ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﳉ ـﺮ ﻭﺍﻟﻌﻄ ـﻒ ﻭﺍﻻﺳ ـﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻛﻤ ـﺎ ﺗ ـﺸﻤﻞ ﻭﺍﻻﺳﺘﺪﺭﺍﻙ ﻭﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻨﺪﺍﺀ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡ 
.ﺍﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻭﺍﲰﺎﺀ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﻭﺍﳌﻮﺻﻮﻝ
ﻋﻨ ـﺪ . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳌﻌﲎ، ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﳌﻌﲎ ﺍﳋ ـﺎﺹ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺎ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ ﺍﳌﻌﺎﱏ، ﺍﳌﻌﲎ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻭﺍﳌﻌﲎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺗﻼﺣﻂ ﻓﺮﻗ 
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺑﻘﺮﺓ ﻣﺜﻼ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﰱ . ﺍﻻﺿﺎﰱ
ﺣﲔ، ﺍﻥ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﳍﻨﺪﻭﺱ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻘ ـﺪﻳﺲ ﻭﻣﻌﻨﺎﻫ ـﺎ ﻋﻨ ـﺪ 
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﻋﺎﻡ ﻳ ـﺸﲑ ﺍﱃ . ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻻﻳﻔﻴﺪ ﺫﻟﻚ 
ﺃﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﻬﺎ ﺍﳋﺎﺹ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻧﺪﻧﻴﺴﲔ ﻣ ـﺜﻼ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺍﱃ ﻣﻜﺎﻥ 
.ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺒﻮﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰱ ﺗﻌﻠﺍﻷﺣﺠﻴﺔ (د
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺒﻮﻉ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﰱ ﻗﺎﻋ ـﺔ 
ﻛﺒﲑﺓ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻭﺍﻛﺜﺮ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠ ـﻮﻡ 
. ﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻓﻘﻂﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻭﻳ
ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﲟﺪﺭﺳﺔ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﻫ ـﻰ . ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ 




ﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﻝ ﻣﻮﺟﻮﺩ  ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻋﻈﻴﻢ ﻭﺗﻜ ـﻮﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎ 
9. ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠ
ﰒ ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﺮﺯﺓ ﺍﻟﻨ ـﺴﺎﺀ ﳌﻌﺮﻓ ـﺔ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ 
ﻚ ﺧ ـﺼﻮﺻﺎ ﻣ ـﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗ ـﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴ 
ﺍﳋﺎﻣﺲ ﲢﺖ ﺍﺭﺷﺎﺩﻫﺎ ﻭﺳﺄﻟﺖ ﻋﻦ ﺍﻻﻧﻮﺍﻉ ﺍﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻠﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ،  ﻭﻟﻜﻦ ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
01.ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻗﻠﻢ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺳﺒﻮﺭﺓ
ﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳ ـﺎﺋﻞ ﺗ  ـﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ ﻻ ﺃﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻭﻣﻦ ﰒ، ﻋﺮﻓ 
ﻭﺗﻌ ـﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ـﺔ . ﺘﻌﻠﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻟﺍﻭﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﰱ 
ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺍﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳ ـﺪﺓ 
، ﻷﻥ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬ ـﺎ ﻭﺗ ـﺬﻛﲑﻫﺎ ﻭﺗﻔﻬﻤﻬ ـﺎ 
ﻣﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﳋﺎﻣﺲ ﻭﺟﺪﺕ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﰒ ﻗﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﺎﺫﺓ ﻓﺮﺯﺓ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ 
ﺍﻥ ﰱ ﺍﻭﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍ، ﻫﻢ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻭﺭﻧﺪﺭﺍ ﻧﻮﺭ ﺑﻴﺎ ﻭﻓﺮﻣﺎﻥ ﺻ ـﺢ، 
ﻭﻟﻮ ﰱ ﻫ ـﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﻗ ـﺔ ﺗﻮﺟ ـﺪ . ﻭﻟﻜﻦ ﳛﻀﺮﻭﻥ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﺒﺪﻳﻼ 
ﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻥ ﻛﺒﲑﺍﻥ ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﺩﻭ 
11.ﻭﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ
ﻗﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ـﺔ ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟ ﺃﻭ
ﻋ ـﻦ ﳍ ـ ﻢ ﻭﺳ ـﺌﻠﺖ ، ﰒ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﺎ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺩﻳﻮﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔ 
ﻳﻔﻬﻤ ـﻮﻥ ﻭﻟﻜﻨ ـﻬﻢ ﻳﻬﻢ ﺑﻠﻐ ـﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ، ﺍﲰﺎﺀﻫﻢ ﻭﻋﻨﻮﺍﻢ ﻭﺍﲰﺎﺀ ﻭﺍﻟﺪ 
9002ﻣﺎﻳﻮ 4، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﺩﻭﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔ9
9002ﻳﻮ ﻣﺎ5، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﺩﻭﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔ01




ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺍﻥ ﳚﻴﺒﻮﻥ ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﰒ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﳍﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﺟﺎﺑ ـﺔ 
ﻓﻬﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﺍﻟﻠﻐ ـﺔ ﻭﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺮﻑ . ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺳﺌﻠﺖ ﳍﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ، ﻭ 
ﺗﻔﺮﺡ ﳍﻢ ﲝﻜﺎﻳ ـﺔ ﰒ . ﻥ ﻣﻌﺎﺍﻥ ﳚﻴﺒﻮﺍ ﻭﺍﺫﺍﺳﺌﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻴﺬﻛﺮﻭ 
ﻣﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺗﺰﺍﺩ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻭﻓﻬﻤﻬﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺎ،ﲢﻜﻰ ﳍﻢ 
ﻷﻥ ﺗﺮﻳ ـﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜ ـﺔ ﳍ ـ ﻢ ، ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻭﻣﻨﺎﻓﻌﻪ ﻭﺧﺎﻟﻘ ـﻪ، ﻗﻠﻴﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﲔ 
، ﻷﻥ ﻭﻳﺸﻜﺮﻭﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻢ ﻳﻌﲎ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﳛﻔﻈ ـﻪ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﲔ ﺍﻥ 
ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﻣﺮﺍﺓ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺤﺮﻙ ﳝﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﲔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺐ ﺻﻨﻊ ﺍﷲ 
ﻭﴰﺎﻻ ﻭﻓﻮﻕ ﻭﲢﺖ، ﻳﻨﻈﺮ ﺎ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺍﱃ ﲨﻴ ـﻊ ﺍﳉﻬ ـﺎﺕ، ﰒ ﻭﺿ ـﻊ 
ﰱ ﳏﺠﺮ ﺻﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻈﻢ ﻭﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳉﻔ ـﻮﻥ ﻏﻄ ـﺎﺀ ﳛﻔﻈﻬ ـﺎ 
ﻣﻦ ﺍﻻﺫﻯ ﻭﺣﺎﻃﻬﺎ ﺑﺄﻫﺪﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ  ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺟﺎ ﻳﺬﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺬﺑﺎﺏ 
ﻓﺘﺴﺒﺐ ﳍﺎ  ﺍﻷﱂ ﻭﺍﳌﺮﺍﺽ ﻭﺳﻠﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﻌﻮﺽ ﻭﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﺍﻟﱴ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﲔ 
21.ﻣﺎﺀ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻳﻐﺴﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ
ﻭﺍﻟﻌﲔ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻛﺎﻟﺮﻣﺪ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻗﺪ ﻋ ـ ﻢ 
ﺍﱃ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺍﺽ ﺍﻷﺧﲑ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ، ﻓﻠﺠﺄ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﱴ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ 
ﻣﻨﻈﺮﺓ ﻭﻟﻼﺟﺘﻨﺎﺏ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﳛﺴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺰﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺮﻳﺔ 
ﻭﳛﺴﻦ ﺍﻟﺘﺠﻮﻝ ﰱ ﺍﻻﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻔﺴﻴﺤﺔ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺍﻟ ـﺼﺎﰱ 
ﻣﻦ ﺍﻷﻭﺳﺎﺥ ﻭﺍﻟﻘﺬﻯ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﲬﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻠﻮ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﻳﻨﻘﻴﻬﺎ 
ﺍﺻ ـﻠﺔ ﻭﻣﻮ. ﻣﺮﺍﺕ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻧﺎﻓﻔﺎ ﺟﺪﺍ 
ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻟﻴﻼ ﰱ ﺍﻟﻨﻮﺭ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ ﺗﺆﺛﺮ ﰱ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺗﺄﺛﲑﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﺗﻀﺮ ﺑﻪ ﺿ ـﺮﺭﺍ 




ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﳉﺄﺗﻪ 
.ﻭﻻ ﺿﻌﻴﻒﻊﺫﺍ ﻧﻮﺭ ﺭﺍﺋﻖ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻏﲑ ﺳﺎﻃ
ﺟﻮﻫﺮﺓ ﻏﺎﻟﻴﺔ ﻻﳝﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺸﺘﺮﻯ ﺑﺎﳌﺎﻝ ﻭﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻻﻧ ـﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﲔ 
ﺎ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﰱ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻋﻀﻮﺍ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻔﻴ ـﺪﺍ ﲜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻭﻳﻘﻀﻰ 
ﻭﺍﺫﺍ ﻓﻘﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺑﺼﺮﻩ ﺣﺮﻡ ﺷ ـﻴﺌﺎ ﻛ ـﺜﲑﺍ ﻣﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
ﻣﻦ ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﳏﺎﺳﻨﻬﺎ ﻓﻜﺄﳕﺎ ﺍﻇﻠﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﻌ ﺎﱂ، ﻭﻛﺎﻥ ﻛﻼ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ ﻭﺭﲟﺎ 
31.ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎ ﺣﻘﲑﺓ ﻻ ﳝﺸﻰ ﺑﻐﲑﻫﺎﻛﺎﻥ ﻋﻴﺎﻻ
ﻋ ـﻦ ﳍ ـ ﻢ ﳛﻜﻰ ﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺍﻟﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ  
ﻫ ـﺬﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻐﺎﺑﺔ ﻭﺳﻴﺪ ﺍﻟﺴﺒﺎﻍ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﺳ ـﺪ، ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ  ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺎ ﻳﻌﲎ 
ﺍﳊﻜﺎﻳﺔ ﻟﺮﺗﻔﺎﻉ ﳏﺒﺘﻬﻢ ﲟﺨﻠﻖ ﺍﷲ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻼﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻟﺘﻌﺮﻓﻬﻢ ﺑﻘﺪﺭﺓ ﺍﷲ ﰱ 
ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻬﻴﺐ ﻭﺯﺛﲑ ﺗﺪﻭﻯ ﺍﻻﺳﺪ ﻭﻫﻴﺌﺖﳐﻠﻘﻪ،ﺧﻠﻖ 
ﻟﻪ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ﻭﻗﻮﻱ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻭﻛﺒﲑ ﺍﳉ ـﺴﻢ ﻭﳛ ـﻴﻂ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﺎﺑﺎﺕ ﻭﻳﻄﲑ 
ﺑﺮﺃﺳﻪ ﺷﻌﺮ ﻛﺒﲑ ﻳﻜﺎﺩ ﳛﺠﺐ ﺭﻛﺒﺘﻴﻪ، ﻭﺍﺫﺍ ﻏﻀﺐ ﲡﻌﺪﺕ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻭﺧﺪﺍﻩ 
ﻭﻛﺸﺮ ﻋﻦ ﺃﻧﻴﺎﺑﻪ ﻭﺃﺑﺮﻗﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻭﺍﺧﺘﻠﺞ ﺣﺎﺟﺒﺎﻩ ﻭﻭﻗﻒ ﺷ ـﻌﺮ ﺑﺪﻳ ـﻪ، 
ﻭﺿﺮﺏ ﺑﺬﻧﺒﻪ ﺟﻨﺒﻴﻪ ﻭﺍﻃﺒﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻣﺎﻝ ﺍﱃ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻭﺛﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳ ـﺴﺘﻪ 
41. ﻋﺒﺘﻬﺎ ﰒ ﻣﺰﻗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻴﺎﺑﻪ ﲤﺰﻳﻘﺎﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺣﱴ ﺍﺫﺍ ﻇﻔﺮ ﺎ ﺍﺧﺬ ﰱ ﻣﻼ
ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺪ ﻣﻘﻴﺪﺍ ﺩﻟﺖ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﳍﺪﻭﺀ، ﻓﺎﺫﺍ ﺃﻓﻠﻴﺖ ﻭﻫ ـﻴﺞ 
ﺍﻧﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻛﺜﺮ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﰱ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﰱ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ، ﻭﳝﺮ ﺑﺎﻻﻧﺴﺎﻥ 
ﻭﻳﻬﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻴﻮﺍﻧﺎﺕ . ﻭﻻﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺿﺎﺭﻳﺎ ﺃﻭ ﻫﺎﺟﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ 
82.، ﺹﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ 31




ﺍﳉﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﻏﲑﻫﺎ، ﻭﻳﺼﻴﺪ ﺍﻟﻈﱯ ﻭﻳﺄﻛﻠﻪ ﺑﺮﻏﺒ ـﺔ ﻭﺗﺪﻓﻌ ـﻪ ﻛﺎﳋﻴﻞ ﻭ 
ﻭﺃﻧﺜﻰ ﺍﻷﺳﺪ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻠﺒﻮﺀﺓ، . ﺍﳉﺮﺍﺀﺓ ﺍﱃ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻮﻣﻪ 
ﻭﻫﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺟﺜﺔ ﻭﺍﺧﻒ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﺷﺪ ﻏﻀﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﺮﺅﻫﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟ ـﺸﺒﻞ 
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻃ ـﻮﻝ . ﻭﻳﺒﺪﺃ ﰱ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺱ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﻘﻮﺗﻪ ﺍﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ 
ﺭﻉ ﻭﻋﻠﻮﻩ ﺫﺭﺍﻉ ﻭﺭﺑﻊ ﻭﻣﻌﺪﻝ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﲬﺲ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﻻﺳﺪ ﺛﻼﺙ  ﺍﺫ 
51.ﺳﻨﺔ، ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻠﻎ ﰱ ﻗﻔﺼﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ
ﻢ ﻴﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺘﺠﺮﺏ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ  ـ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  ﺍﻭﻻ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ ﰒ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺔ ﻫﻰ  ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺠﻴ 
ﳛﻜﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺧﻠﻴﻔ ـﺔ ﻭﺍﲤﺎﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ ﰱ ﻳﻮﻡ، ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﻥ 
ﺗﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻤﻌﻮﻥ ﻻﻥ 61،ﳍﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ 
ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﻋ ـﻦ ﺑﻴﺔ ﻭﻋﻠﻮﻭﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻓﺰﺍﺩ ﺣﺒﻬﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮ 
ﻭﺍﻣﻪ ﺍﻡ . ﻩ 16ﻭﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻨﺔ . ﺍﻻﲰﺎﺀ ﺍﳋﻠﻴﻔﺔ ﰱ ﺍﻻﺳﻼﻡ 
، ﻭﲨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻭﻫﻮ ﺻﻐﲑ ﻭﺑﻌﺜﻪ ﺍﺑﻮﻩ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﳋﻄﺎﺏ 
ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﰱ ﺷﺒﺎﺑﻪ ﻣﺘﻨﻌﻤﺎ ﻳﻜﺜ ـﺮ . ﺍﱃ ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﺘﺄﺩﺏ ﺎ 
ﰱ ﺍﳌﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻯ ﳝﺮ ﺑﻪ ﻭﳝﺸﻰ ﻣﺸﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺣﱴ ﺗﻮﺟﺪ ﺭﺍﺋﺤﺘﻪ 
ﻭﱂ ﻳﺰﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻌﻢ  ﺣﱴ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﳉﻮﺍﺭﻯ ﻳﺘﻌﻠﻤﻨﻬﺎ 
ﻭﻭﻻﻳﺘ ـﻪ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨ ـﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﰱ ﺷﺒﺎﺑﻪ. ﺍﳋﻼﻓﺔ ﻓﺰﻫﺪ ﰱ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺭﻓﻀﻬﺎ ﻭﱄ
ﻛﺜﲑ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻻﻋﻈﺎﻡ ﳌﺴﺠﺪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻ ـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ ـﻪ 
83. ، ﺹﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ51




ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻴﻪ ﺑﺎﳋﻼﻓﺔ ﻭﻋﻤ ـﺮ ﻭﻋﻬﺪ . ﻭﺳﻠﻢ ﺧﺎﺷﻌﺎ ﻣﺘﺪﻳﻨﺎ 
71.ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ
ﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳ ـﺔ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﺑ ﻭ
، ﳚﺘﻬﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺒﲑ ﺍﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻷﺎ ﻭﺳ ـﻴﻠﺔ ﳍﻢ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻻﻥ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﳍﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﳏﻤﻮﺩﺓ ﰱ ﺟﺪﻳﺪﺓ 
ﻛﺘﺒﺖ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﰱ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻣ ـﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬ ـﺎ 
ﻳﻔﺮﺣ ـﻮﻥ . ﻴﺰﻭﺝ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﰒ . ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ
ﰱ ﻳ ـﻮﻡ ﻭ ﳜﺎﻃﻔﻮﻥ ﻟﻴﻼﻋﺒﻬﺎ، ﻭﳍﻢ ﻻﻳﻜﻔﻰ ﺑﻠﻴﻞ ﻭﺗﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻥ ﻳﻜﺮﺭﻫﺎ 
81.ﺍﻟﻐﺪ
ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻢ ﱂ ﻳﺴﻌﺪﻭﺍ ﰒ ﺗﺒﺪﻝ ﺑﺎﻟﻐﻨﺎﺀ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻫﻮ ﻏﻨﺎﺀ ﻭ
ﳏﻤﻮﺩ ﰱ ﺍﺗﺒﺎﻋﻪ ﻭﺣﻔﻈﻪ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻯ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ، ﻭﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﻮﺳ ـﻴﻠﺔ 
ﻛﺎﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺎﱏ ﳑﻠﺆ ﺑﺎﻟﺰﻫﺮ، ﻛﺎﻧﺖ ﲪﺮﺍﺀ . ﰱ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﻢ 
.ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﰱ ﻛﻞ  ﻳﻮﻡ ﺍﺳﻘﻴﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ، ﻭﺭﺩﺓ ﻭﻓﻠ ـﺔ ﻛﻠ ـﻬﺎ ﲨ ـﻴﻼ 
ﰒ ﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺗﻴﺔ ﺗﻌﻄﻰ ﻏﻨﺎﺀ ﺍﺧ ـﺮﻯ، ﻻﻥ ﺑ ـﺴﺒﺐ 91ﻭﻳﻜﺮﺭﻩ ﻣﺮﺍﺭﺍ، 
ﻭﻏﻨ ـﺎﺀ . ﺣﺒﻬﻢ ﺍﱃ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﰱ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ 
ﻨﻮﻋ ـﺔ ﻣﺘ -ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺗﺸﺮﺡ ﻋﻦ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ، ﻭﻫﻮ ﻏﻨﺎﺀ ﻋﻨﺪﻯ ﻣﻨ ـﺎﻃﺮ ﲬ ـﺴﺔ 
-ﺩﻭﺭ-ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺍﻷﺣﻀﺮ -ﺑﻨﻔﺴﺞ ﻭﺍﻷﺯﺭﻕ -ﺍﲪﺮ ﺍﺻﻔﺮ ﻭﺍﺣﻀﺮ -ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ
02ﺑﻘﻮﺓﺍﻣﺴﻚ-ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ-ﺍﺩﻯﻣﻨﻘﻠﺐ ﺍﻟﻔﺆ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺮﺍﺟﻊ71
9002ﻣﺎﻳﻮ 21ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ81
9002ﻣﺎﻳﻮ 21ﻳﺎﻟﺘﻼﻣﻴﺬﻫﺎ، ﺣﺼﻮﻝ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ  ﺩﻭﻯ ﻣﻄﻴﻌﺔ 91




ﻭﻗ ـﻮﺓ       ﺎ ﺷ ـﺠﺎﻋﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻋﻨﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺷﺒﺎﺑ ﻯﻭﰱ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻻﺧﺮ 
ﺔ ﻋ ـﺸﺮ ﻫﻢ ﰱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ ـﺸﺮ ﺃﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨ  ـﻭﺳﺌﻠﺖ ﺍﻟﻴﻬﻢ، ﻫﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻓﺘﻴﺎﻧﺎ 
ﻭﺍﻧﻚ ﻟﺘﻌ ـﺮﻑ . ﺑﻠﻐﻚ ﺍﷲ ﻓﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﻋﻤﺮﻙ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ، 
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺜﲑﺍ، ﻓﻬﻞ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ ﻏﲑ ﺍﻢ ﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻭﻳ ـﺸﺮﺑﻮﻥ ﻭﻳﺮﺗﻌ ـﻮﻥ 
ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻣﺘ ـﺎﺯ . ﻭﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﻭﻳﺘﺠﻤﻠﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻭﻳﺘﺄﻧﻘﻮﻥ ﰱ ﺍﳍﻨﺪﺍﻡ ﻭﺍﻟﺰﻳﻨﺔ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻪ، ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺟﺘﻬﺪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﱴ ﻭﻋﻠﺖ ﳘﺘﻪ، ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻭ 
ﻭﺍﺫﺍ ﻃﻤ ـﺢ ﻓ ـﻴﻬﻢ . ﺣﱴ ﺑﺮﺯ ﰱ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺣﺮﺯ ﺍﳉﻮﺍﺋﺰ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻣﺎﺕ 
ﻰ ﺷﺎﺏ ﺍﺟﺘﻬﺪ ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰱ ﻣﺼﻄﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻳﺘﻘﺎﺿ  ـ
.ﺫﻟﻚ ﻣﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﺍﻣﺎﻢ ﰱ ﺍﳊﻴﺎﺓ. ﺭﺍﺗﺒﺎ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻟﺸﺎﺏ ﻭﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﳍﻤﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍ
ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻳﻄﻤﺢ ﺍﱃ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻴﻔﺘﺢ ﻗﻄﺮﺍ ﺃﻭ 
. ﺃﻭ ﳝﻮﺕ ﺷﻬﻴﺪﺍﻳﺌﺴﺲ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﺍﱃ ﺳﺎﻋﺔ ﻃﻮﻳﻠ ـﺔ ﻭﰱ ﺗﻄﺒﻴ ـﻖ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘ ـﺔ ﻫ ـﻰ 
ﻜ ـﻮﻥ ﻭﺍﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳ . ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻓﻬﻢ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﻢ 
ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﻬﻤﻮﻥ ﻭﳛﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﱃ ﻭﻗﺖ 
ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ ـﺔ ﻫ ـﻰ ﺻ ـﻌﻮﺑﺎﺕ ﻫﺎﻣ ـﺔ . ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺳﺎﻋﺔ ﻛﻞ ﻳ ـﻮﻡ ﻭﳚ ـﺐ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﳌﻌﺪ ﰱ ﻫﺬﻩ ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭ 
.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ، ﺍﻟﻔ ـﺼﻞ ﺍﳌﻌ ـﺪ ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﻰ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ 




ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻗﺎﻋﺔ ﻛﺒﲑﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ 
ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﻳﺔ ﺧﺸﺨﺸﺔ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻭﺣﺎﻟ ـﺔ ﺍﻟ ـﺘﻌﻠﻢ 
ﻏ ـﺎﺽ ﺑﺎﻟ ـﺴﻜﺎﻥ، ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻳ ـﺴﻤﻰ 
ﻻﻥ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻭﳚﻌﻞ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻫﺘﻤ ـﺎﻣﻬﻢ 
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻗﻠﻴﻞ، ﻭﲡﻮﻝ ﻭﺗﺸﻮﺵ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﱃ ﻓﺼﻞ ﺍﻻﺧﺮ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﻀﻬﻢ 
.ﺍﻻﺧﺮ ﻳﻬﺘﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻌﻠﻢ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﻨ ـﺪﻫﻢ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ 
ﺮﻑ ﻫﺬﺍ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﱃ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻛﻞ ﺭﻏﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻧﻌ 
ﻳﻮﻡ، ﻣﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇﺘﻬﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ، ﻭﻗﺪ ﻭﺟ ـﺪﺕ 
ﺍﻟﺒﺎﺟﺜﺔ ﺍﻥ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻼ ﺟﺪﺍ، ﻫ ـﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟ ـﺔ 
.ﺑﺴﺒﺐ ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻭﻻﻣﻬﻤﺔ
ﻭﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﻟﻴﻈﻬﺮ ﻭﻟﻴﻮﺟﻪ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻳﻘﺮﺭ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻥ ﻳﺒﻠﻐﻮﺍ ﳒﺎﺣﻬﻢ، ﺍﺫﺍ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﻛﺒﲑ ﻓﻜﺒﲑ ﳒﺎﺣ ـﻪ 
. ﺍﻳﻀﺎ
ﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻭﻗﺖ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻭﺍﺧﺘﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ 
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳚﻌ ـﻞ ﻫﻰ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻭﺍﻗﺮﺏ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﻳﻬﺎ، 
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻥ ﳚﺘﻬﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻭﻳﺴﻬﻠﻬﻢ 
.ﻭﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻮﻗﺖ
ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ 




ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﲢﺘﺎﺝ ﻭﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺗﺒﺤﺜﻬﻢ ﺑﺘﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﱃ ﻓﺮﻗﺔ 
.ﺍﱃ ﻣﻌﻠﻢ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﻳﺒﺤﺚ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺘﻌﻄﻰ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨ ـﺔ، 
ﻭﺑﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻛﺮﱘ ﻟﻘﻮﺓ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ، 
. ﻭﺑﺘﻌﻄﻰ ﺍﳍﺪﻳﺔ ﻋﻦ ﳒﺎﺣﻬﻢ ﻭﺣﺼﻮﳍﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻﻳﻌﺮﻓ ـﻮﻥ ﻋ ـﻦ ﻭﺍﳊﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻢ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺣﲔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﺫﺍ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﻭﺍﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺴﻜﺘﻮﺍ ﰒ ﻳﺒﻌﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ 
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺎﻗﺼﻮﻥ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻏﺎﺹ ﺑﺎﻟ ـﺴﻜﺎﻥ، 
ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻋﻦ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ 
. ﺍﻳﻀﺎ، ﻛﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒﻠﺰﻳﺔ
ﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳ ـﺔ ﻧ ـﻮﺭ ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣ 
ﺑﻴﻚ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﺫﺍ ﺳ ـﺌﻠﺖ ﺍﳌﻌﻠﻤ ـﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ 
ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﻭﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﺻﺤﺎﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ 
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺪ ﲟﺪﺭﺳ ـﺔ ﻧ ـﻮﺭ . ﳌﻌﻠﻤﺔﻋﻦ ﻛﻼﻡ ﺍ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺳﺒﻮﺭﺓ ﻭﻃﺒﺎﺷﺮ ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻧﻔﺴﻬﻢ، 
ﻭﺍﻣﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﻟ ـﻴﺲ 
ﻭﺍﻛﺜﺮ ﺗﻌﻠﻴﻠﻬﻢ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ . ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻻﺩﻋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ 
.ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳌﻭﺍﳊﺎﻟ




ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺴﺄﻟﺖ ﺍﳌﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟ ـﻴﻬﻢ ﻓﺘﺠﻴﺒ ـﻮﻥ . ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ 
ﻭﺍﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣ ـﺴﺎﻭﻯ . ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
.ﻠﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﳒ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻥ 
ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﲰﺎﺀ ﺑﻌ ـﺾ ﺍﳊﻴ ـﻮﺍﻥ 
ﺍﳉﺪﻳﺪ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻌﺪ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ . ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ 
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺰﺍﺩ ﺑﺎﻷﺣﺠﻴﺔ، ﻻﻥ ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋ ـﺮﻑ 




ﺍﺳ ـﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴ ـﺔ ﲝﺚ ﻋﺮﺽ ﺍﳊﻘﺎﺋﻖ ﻭﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋ ـﻦ :ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ 
ﺑﻴﻚﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺍﻟﻌﺮﺑﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰱ ﺗﻌﻠ
ﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌﻴﰱ ﺗﻌﻠﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﺣﺠﻴﺔ (أ
ﺑﻴﻚﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴ ـﺬﻫﺎ ﻔﺮﺩﺍﺕﻗﺎﺑﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺍﳌ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ . ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ 
ﺔ ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﱴ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻨﻴﻞ ﺍﳌﻌﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ 
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﺮﺍﺟﻊ ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ  ﻭﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﳍﺎ ﺩﻭﺭ ﻋﻈ ـﻴﻢ ﻭﺗﻜ ـﻮﻥ 
.ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻻﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳ ـﺎﺋﻞ ﰱ ﺍﻟﺘﻌﻠ ـﻴﻢ 
ﻭﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﻟﺘﻼﻣﻴ ـﺬ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﺑﻴﻚ ﻭﺗﻌﺮﻓﻬﻢ ﺍﱃ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴﻢ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﻬﻠﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺗﺬﻛﲑﻫﺎ ﻭﺗﻔﻬﻤﻬﺎ، ﺗﻌﻄﻰ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﳍﻢ، ﳚﺘﻬﺪ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎﺩ ﻛﺒﲑ ﺍﱃ ﻫ ـﺬﻩ 
ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻷﺎ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﳏﻤﻮﺩﺓ ﰱ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴ ـﺖ 
ﺒﺖ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﰱ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻣﻔ ـﺮﺍﺩﺓ ﳍﻢ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻥ ﻛﺘ 
ﰒ ﻭﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﻟﻴﺰﻭﺝ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ . ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ 
ﻳﻔﺮﺣﻮﻥ ﻭﳜﺎﻃﻔﻮﻥ ﻟﻴﻼﻋﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻋﻄﻴﺖ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻌﺮﻓﻬﻢ . ﺻﺤﻴﺤﺔ




ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴﻢ ﺍﳌﻔ ـﺮ (ب
ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ 
ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻨﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﱴ ﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ، ﺷﺮﺡ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣ ـﺎﺩﺍﻡ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﻢ ﺍﳌ ﻴﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺇﳒﺎﺯ ﺗﻌﻠ ﻭ.ﻢﻴﺍﻟﺘﻌﻠ
ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠ ـﻰ . ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘ 
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤ ـﻮﻥ ﺘﻼﻣﻴﺬﻭﺟﻮﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ 
ﺍﻟ ـﺬﻳﻦ ﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﻭﺍﻟ ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺑﺎﺳﺘ
ﻓﺄﻣ ـﺎ . ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘ 
ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴﻢ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻮﻥ ﺑﺎﺳﺘ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤ ﺘﻼﻣﻴﺬﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ 
ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻟﺬﻛﺮ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﺃﻛﺜ ـﺮ ﻢﻭﻫﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻼ ﺘﻼﻣﻴﺬﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠ ﻭ
ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻭ. ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻯ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ 
ﻢ ﺘﻼﻣﻴ ـﺬ ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴ ﳒ ـﺎﺯ ﺍﻟ ﺓ ﺍﱃ ﺍﻻ ﻣﺆﺛﺮ ﺣﺠﻴﺔﺍﻷ ﻫﺬﻩ ﻥﺷﺮﺡ ﺃ ﻗﺪ 
ﻔﺮﻗ ـﺔ ﺍﻟﻗﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﲔ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﻔﺮﻗﺔ ﺍﳌﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﱴ ﻻﻳﺴﺘ ﺍﻟﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭ 
ﻻﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻢ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ .ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺴﻜﺘﻮﺍ ﰒ ﻳﺒﻌﺪﻫﻢ ﺍﻟ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﺍﳌ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪﺍ، ﻛﺎﻥ ﻔﺮﺩﺍﺕﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ . ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻢ 
ﻭﺍﺫﺍ ﺳﺌﻠﺖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻤ ـﻮﻥ ،ﺍﻛﺜﺮ ﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ 




ﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳌﻔ  ـ.ﻛﻼﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ ﻻﻥ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬ ـﺎ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﺒﻮﻥ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
. ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ، ﺍﺫﺍ ﺳﺄﻟﺖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻓﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻔﺮﺩﺍﺕﻭﺭﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﻧ ـﻮﺭ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳ ـﺔ . ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴ ـﺖ ﻭﺍﲰ ـﺎﺀ 
. ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ
ﺃﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺍﻟﻔﺮﻗ ـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ ـﺔ 
ﺗﻠﻤﻴﺬﺍﻥ، ﺍﻋﻄﻰ ﺃﺣﺠﻴﺔ ﻋ ـﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﻳﻨﻘﺴﻢ  ﺍﱃ ﻓﺮﻗﺘﲔ ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ 
ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﱃ ﻓﺮﻗﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﺃﺣﺠﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﱃ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ،  
ﻭﻟﻜﻞ ﻓﺮﻗﺔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﲟﻌﺎﻧﻴﻌ ـﺎ 
ﻭﻻﺑﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﺑﺼﺎﺣﺒﻬﻢ ﰱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ، ﰒ ﻳﻘﺮﺅﻭﻥ  ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﻭﰱ ﺍﺧﲑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗ ـﺴﺌﻞ .ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪﺍ 
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﻜﺮﺭﻭﺍ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻯ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﺬﻛﺮ 
ﻣﻨﻀﺪﺓ ﺃﻭﺳﺒﻮﺭﺓ ﺃﻭﻃﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭﻣﻜﻨﺴﺔ ﺃﻭﻣﺮﻭﺣﺔ ﺃﻭﻣﺼﺒﺎﺡ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﻢ 
. ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻭﰱ ﺃﺧﲑ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ ـﺔ 
ﺳﺌﻠﺖ ﳍﻢ ﻋﻦ ﺍﳌﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ، ﺗﻌﻄﻰ ﳍﻢ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ 




ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺃﻥ ﳚﻴﺒﻮﺍ ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻭﻳﻔﺮﺡ ﺍﻻﺳﺎﺗﻴﺬ ﺑﺘﻘ ـﺪﻣﻬﻢ   
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﳐﺘﻠﻔ ـﺎ ﻔﺮﺩﺍﺕﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
.ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳ ـﺪ ﺍﻟﻌﺮ ﻔﺮﺩﺍﺕﻭﺍﳌ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻭﺍﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﺫﺍ ﺳﺌﻠﺖ ﺍﳌﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳ ـﺘﻌﻠﻢ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻬﻢ ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﻭﻳﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﺻﺤﺎﻢ ﻭﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳌ
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺃﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻬﻰﺀ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧ ـﻮﺭ . ﻛﻼﻡ ﺍﳌﻌﻠﻢ 
ﻔ ـﺮﺩﺍﺕ ﺷﺮ ، ﻭﺍﻣﺎ ﰱ ﺗﻌﻠ ـﻴﻢ ﺍﳌ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﺳﺒﻮﺭﺓ ﻭﻃﺒﺎ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺍﻻ ﺍﻻﺩﻋﻴ ـﺔ 
. ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺪﺍﺭ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧ ـﻮﺭ 
ﻔﺮﺩﺍﺕﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌ 
ﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﺍﺩﻭﺍﺕ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺍﲰ ـﺎﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺍﻻﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻼ 
ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﳌﻬ ـﻰﺀ . ﺑﻌﺾ ﺍﳊﻴﻮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻻﻟﻮﺍﻥ 
ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﺰﺍﺩ ﺑﺎﻷﺣﺠﻴﺔ، ﻻﻥ 







ﲣﺘﺘﻢ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﰱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ  ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﺨﺺ 
:ﻤﺎ ﻳﻠﻰﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴ
ﺇﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻹﺭﺗﻔﺎﻉ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ (1
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ، 
ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻳﻌﲎ ﺃﻥ ﻳﺮﻛﺐ , ﻋﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮﻗﺘﲔ
ﺃﻭ ﻳﺰﻭﺝ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻫﻰ ﻻﺑﺪ ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﱏ ﺑ. ﺻﺤﻴﺤﺔ ﲟﻌﺎﻧﻴﻬﺎ
ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﻳﺴﺌﻠﻮﻥ ﻣﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮﻥ ﻭﳚﻴﺒﻮﻥ 
ﻭﻳﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ ﻋﻦ . ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ 
.ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ(2
ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ : ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺮﺑﻴﻚ
ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﻢ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﺫﺍ ﻳﺴﺌﻠﻮﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 




ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﺎﻗﺼﻮﻥ ﻭﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤ
. ﻏﺎﺹ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎﻥ، ﻳﻠﻌﺒﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ
ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﳛﺒﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳛﺒﻮﻥ ﻭﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﰱ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺴﺄﻟﺖ ﺍﳌﻌﻠﻢ . ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﻥ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ
ﺎﻟﺔ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﻭﺍﻣﺎ ﺣ. ﺍﻟﻴﻬﻢ ﻓﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﺑﺎﺟﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ
. ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﻢ ﰱ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺍﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻭﻳﺼﲑ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺴﺮﻭﺭﺍ 
.ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ(ب
ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻋﺎﻧﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ    ﺗﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﺪﺭﺳﺔ ﻧﻮﺭ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ   
:ﺑﺮﺑﻴﻚ ﻭﺍﺭﻭ ﺳﻴﺪﻭﺍﺭﺟﺎ، ﻓﺘﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ - أ
ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺍﺫﺍ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ 
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﰱ 




ﻭﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ - ب
ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﺭﺳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰱ
ﻭﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺃﻥ ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﱴ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻻﻥ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﱴ ﺗﺆﺛﺮ 
ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺍﺫﻥ ﲜﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ 
ﺪ ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻥ ﻳﻌ
:ﺍﳌﺜﺎﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻠﻮﺣﺎﺕ ﺍﳉﺪﺍﺭﻳﺔ ﻭﻛﺘﺒﺔ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﱴ ﺗﺘﻌﻠﻖ     -
ﰱ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ ﺃﻭﻏﲑﻩ، ﻣﺜﻞ ﺣﺪﻳﻘﺔ، ﺍﻟﻮﺍﻥ، ﻣﻴﺪﺍﻥ، 
.ﻭﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺣﺠﻴﺔ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ. ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ
ﻣﻴﺬ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺬﻳﺎﻉ      ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، ﻣﺜﻞ ﺍﺫﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻼ-
.ﺃﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻭﻥ
ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻥ ﳚﺘﻬﺪﻭﺍ ﻭﻳﻨﺸﻄﻮﺍ ﰱ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ج
ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﳊﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﺜﺮﻭﺍ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ 
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻔﺮﺩﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﳊﻔﻆ ﺃﻭ ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻧﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﳌﻘﺮﻭﺭﺓ ﻭﻳﺘﺪﺑﺮﻭﺍ ﻛﺜﲑﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﲜﺎ
.ﻛﻠﻪ ﲢﺖ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﻭ ﺻﺪﻳﻘﻬﻢ ﺍﻷﻣﻬﺮ
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